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LA FABRIL MALAQU^Á
La F á b ric a  de m oB áléos h id ra tilic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  d e  m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalgo EspUdora
Baldosas ^  aÍtojf.,^p; relieve para ornamenta- 
iclón, imitaclodésí^á^c^ I * VIX 1 t T 
Fabricapión de toda Clase de objetos de 
;ar^iíil-fg^i»fov X V'
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
;Hcas. , ; ■.
Sé recomiéndá af público no confüiída mis aili- 
«ulos patentados, xon otras imitaciones bech^ 
por algunos tabribantés,3os cualesfdistan mucho 
icn belleza, calidad ycóloNdO. '
Pídanse catálogos ilustrados. ,
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.7-AL^Z,4G .̂
Nuestro cólegá Ld Llbertádi&i6 en su últi­
mo número ías  ̂dos ndticiás Siguientes: 
—Ayer se ^upo en Málágaí^ue. el minis­
tro dé Hacienda Ha reStifelto ia cüéstidn dé 
los consumos en favor la  Erápresa ac­
tual.,, 'i :  ■■ -■ , ■ -■ ■
—La' Indemnización úue r̂̂ ^^  ̂ lá actual 
Empresa de consumos, asciende á un mi-- 
Ilón de .pesetas. ' , ;
Suponemos qi^e esos dos sueldos tendráfi 
origen en informes autorizados y' fidedignos, 
y en este caso se" impone la 'necesidad de 
Volver á lá carga sobre el mismo asunto, 
que aquí ya hemos tratado extensamente, á 
fin de evitar que la entidad Ayuntamiento, ó 
lo que es lo rnismo, el' pueblo dé Málaga, 
cargué con los pérjuiciós qué el' abonó de 
esa indemnización representa' toda vez que 
deben recaer persohálrtiettte sobre el alcalde 
y los concejales que acordaron la devolu­
ción de lajfianza a la ánterior Empresa, de­
jando ai Municipio sin la gárantíá hecesaria 
para responder á l a , reclamación formulada 
por la actual.
Respecto á í a  cuantía á que asciende la 
reclamación, ya lo digimos nosotros al ocu­
parnos hace días de este escandaloso asun­
to; y por lo que hace á la resolución minis­
terial en favor de la actual Empresa, también 
afirmamos que habla de ser así, fundándo­
nos en las razones de derecho que alegaba 
este arréíidatário por no haberse cumplidó 
una de las condiciones dcl contrato qué se 
refiere á la facultad de interyeiiclón qué la 
Empresa entrante tiene con respecto a la 
saliente, facultad que no pudo ejercer, tanto 
por la negativa que á dársela opuso la Em­
presa saliente, cuanto por que el Ayunta­
miento se negó de una manera tácita á am­
parar al actual arrendatario en su derecho, 
sin duda por el marcado interés que había 
entre determ iU i^s personas que influyen y 
caciqueanen él Municipio en favorecerá la 
anterior ,Empreóa, por ciertas razones de 
diéntela, dé parentescos, amistades y coní- 
padrazgos, que es á,lo, único que aquí se 
atiende aUh cuando los intereses públicos 
comunales padézcari y sufran graves perjui- 
ciós.
Pero ya antes de ahora hemos manifesta­
do que estas cosas, por lo que respecta ex­
clusivamente al pleito entre las Empresas 
de copsumosj nos, tienen sin cuidado, y ¿juc 
sólo tratamos dé defender los intereses mu­
nicipales que son los de la población; y en 
este sentido damos ótrá'vez la voz de alar­
ma al vecindario para que esté advertidq de 
lo que peurre y se aperciba á4a defensa, si 
no quiere que sobre sus hombros, ya bas­
tante abrumados por las cargas municipa­
les, pese esa hueva de un millón de pesetas, 
que seguramente se declararán de la res­
ponsabilidad del Ayuntamiento, sin dejar á 
éste más fécurso qué el de proceder contra 
los bienés del antenor contratista y los de el 
alcalde y conc^ejales autores, de aquella in- 
móraiídád aÓMfhistratiyá, récürso que, co­
mo fácilmenté se comprénaé,ps iíusQriO,p 
que ni Jos bienes de aquél ni los de éstos se­
rán habidos cuando se llegue, sj por acaso 
se llega, al punto dé exigir esa responsabili­
dad'personal.
Es Verdad que la ley preve el caso, mar­
cando lá.résponsabilidád subdiaria; pero rio 
hay un sólo ejetnplo consolador de que ésta 
sé haya exigido nunca; jamás se lia visto la 
ejemplaridad de que un alcalde y varios 
concejales vayari á la cárcel por motivos de 
inmoralidad administrativa,; por que para 
evitar eso precisamente impera aquí y en 
todas partes éste régimen de caciquismo, 
qué ampara y tolera tales ihmoralidades y á 
cuya sombra se cometen, contando de ante­
mano, no sólo con lá Ínípunidád, sino hasta 
con él premio y las mercedes con que esos 
servicios y complacencias se pagan.
El único que: eficazmente, enérgicamente 
podría pedir y exigir la sanción penal para 
tales hechos, es el vecindario, es el pueblo, 
es la Opinión pública; pero los elementos 
sociales que habríari dé constituir estas en
qtíe éstas artes persiguen obedece á la inter­
pretación de sentimien^s y al estudio estético 
del natural en sus innumerables manifestacio- 
ñéiS, constituyen éstps una serie de problemas 
que sólo son fáptíbles qn eferte modo para el 
artista después de muchpsañoside aprendizaje.
A Ja razón anteriormente expuesta podemos^ 
añadir otira, y ea que tanfp el Estado, Acadé-" 
mÍÉ^ijBéflaS; S á f y ¡Gotpo-f.
rm ^ n ls  de Vafénemi’iffiibáó'', etc., fúndárido-i 
s'e éá ;Io áhóra "^püéStÓ f)Or" 
cpmojnáximtím de edad pam sus pensionados 
1| de 30 áñp^. Por tpdo lo expuesto 
Suplicamos á V. E. se digne disponer que 
Ja/eííld fijada para lá pensión de pintura se 
impile .hasta los 30 años cómo ha hecho para 
las demás y prorrogar el plazo de admisión de 
¿oliCitúdes.
Es gracia que esperan merecer de V. E., cu­
ya vida'Diés guárde muchos añ©s.
Málaga 2 Junio 1907.
Rafael Romero Calvet,. Fernando Labrada, 
Oóriiez Aríoyo, F. de P. García Talavera, 
Capulifió Jáuregúi, Enrique del Olmo Mar- 
|ín, José Delgado Ruiz, Manuel Palacios Gar­
cía, Jósé Nogales, Eugenio Láfilénte, Eduardo 
Nqvarro Martín, Rafael García Guijo, Francis­
co Palma, Enrique Jaraba, Joaquín LUzo, Fe- 
dériCó Fétráridiz, Eugenio Vivó. Francisco 
Delgada Vázquez, Leopoldo Guerrero del 
Castillo, Antonio Campos, J. Gárcia dé Lon- 




üíi 2 de Enero én Persia
banderas de sus Facultades, recorrieron las ca­
lles dando vivas á la Constitución y mueras á 
la autocracíia. En Teherán, al ser conocido el 
suceso, hubo cierre de tiendas, manifestacio­
nes y mitins.
Y el shah mientras sonríe mefisíofético. El 
lamenta mucho Jos demanes, de la soldadesca 
y perriiifé 3 los diputados que se sigan reunien­
do, NP se opprié áJós discursos, á*Jos proyec­
tos de Ipjr, bqllaraente revolucionarios. Ahora 
que el dpíicárlps es úh ppco más difícil.
Y asLéátánlas cosas. Se habla de revolución, 
de hermanos del shah q|ié por montarse en el 
solio se-Ofrecen á ser reyes constitucionales, 
de próximos, pronunciamientos de una parte 
del ejército.
¿Pero qué quieren ustedes? No acabo de 
convencerme del fervor eoristiíucionaldél pue­
blo pérsa. A mi ver, ha tomado las reformas 
cuál un juguete nuevo. Yes posible que, como 
hapen los niños, ío rompa cualquier día para 
ver qué tiene dentro.
Fabián  ̂Vidal.
Madrid.
Acerca de la  pesca
Sr. Director de El P qpular.
El nuevo shah dé Persia és un sOberaíió epri 
toda la barba. Dice que las innovacioijés córis- 
titucionáles deben ser proscritas de su país, y 
disuelve la Asamblea de Fábriz enviando con- 
trá ella á varios escuadrones de mercenários.
Los orígenes del acontecimiento son curio­
sos é instructivos: Procuraré narrarlos en po­
cas palabras.
El shah anterior era un hombre filósofo que 
no tenía sobre la tierra más que una preocupa­
ción: la de su fin próximo.
Creía que estaba muy enfermo y recurría, 
desesperado, ya á la ciencia moderna, bien á 
ios sortilegios de sus adivinos.
Sus favoritos no eran cortesanos, sino médi­
cos. El que lograba curarle algún tiempo de 
sus dolencias imaginarias,disponía de los des­
tinos de su pueblo. Pero si un nuevo acceso de 
apresión hacía recaer al soberano en su triste­
za lúgubre, tenia que despedirse de su privan- 
za sobre la marcha.
El buen shah, desde que quisieron matarle 
en París, tomó un tniédo' horrible á las cosas 
de Europa. Siquiera en Teherán no hay anar­
quistas, que se sepa. Y en la terraza de su pa­
lacio maravilloso, mirando el panorama de 
sus jardines feéricos/olvidaba sus terrores, 
adormeciéndolo bajo los abanicos de plumas 
que agitaban dulcemente sus mujeres favori­
tas.
Pero los jóvenes de su séquito no estaban 
conformes con la molicie cortesana. Querían 
viajes, estar hoy en París, recreos occidenta­
les, caféSi'eoriéiertos, cocotás; y  Champagne: Y 
muchos de ellos, sintiendo la nostalgia de Eu­
ropa, formaron para consolarse un partido re­
formista.
Mientras, las rivalidades anglorrusas des­
pertaban al pueblo, con gran desesperación de 
ios sacerdotes de la secta de Air. Y la clase 
media de las ciudades Persas, acostumbradas 
ya á las vía férreas, telégrafos y correos, pidió 
una Constitución e,n tono poco amable.
¡Pobre shah! Su confusión' no tuyo límites. 
¿Cómo? ¿Iba á dejar de ser soberano abso­
luto?
Y éntohees, de pensar cosa tan absurda, se 
puso malo de veras, consultando los libros sa­
grados, y éstos, bajo la interpretación arbitra­
ria de un santón de alto copete, ordenárdnle 
llamase á un médico alemán.
Guillermo II, enterado de ello, facturó á su 
colega, u j  profesor de la Unirvesidad de Sot- 
tingue.
Dicho médico dijo al shah que necesitaba 
tranquilidad absoluta. ¿Pero cómo obtenerla 
con aquellos constitucionales revoltosos y 
aquellos reformistas que le abrumaban á fuerza 
de mensajes?
Quiso calmar los ánimos, mandando cortar 
unas cuantas cábezas demasiado aturdidas; pe­
ro el remedio fué peor que la dolencia y un be­
llo día, que dicen los franceses, el pobre shah 
consintió, entre lamentos:
«Entreteneos» , dijo á sus súbditos afroján- 
dojes. el juguete de una Constitución con sufra­
gio y todo. Y sin preocuparse más de la suerte 
de su imperio, dedicóse á sus mujeres y á las 
pócimas del doctor. '
A poco murió. Dicen unos que por culpa de 
las primeras. Afirman otros que á causa de las 
segundas. Probablemente las recetas del Gale­
no álémán le servirían de puntilla.
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida:’El motivo de dirigirme á usted, 
moléstando su atención, es el siguiente:
Como ya su ilustrado periódico se ha ocu­
pado del asunto referente á la pesca,' con una 
imparcialidad manifiesta y solamente atento ,á 
que se cumpla la ley, se aplique á quien se le 
aplique, voy á dar cuenta á usted, para cono­
cimiento de todo el pueblo de Málaga, del re­
sultado de la reunión celebrada hoy en lá Co­
mandancia de Mariná.
Esta reunión tenía por objeto designar las 
comisiones que mañana habían de embarcar 
én los vapores pesqueros para ver si éstos, 
con sus artes de pesca, cogían crías.
El que suscribe, propuso á la junta y á las 
autoridades de Marina que se encontraban pre­
sentes, las condiciones siguientes, como medio 
de legalizar en un todo el acto de la justifica­
ción de si se cogían ó no crías.
Estas, copiadas literalmente, dicen así:
«Sr. Comandante de Marina.
Ddn José Beltrán Fíbía, dueño de pareja del 
arte del Bou á la vela, ante V. S. comparece y 
dice: Que invitado por esa autoridad para ir y 
presenciar á bordo de la pareja de vapor de 
esta Sociedad pesquera las faenas del arte de 
su industria, como medida de prueba de con­
vicción del asunto que se viene ventilando, me 
permito solicitar de V. S. para poder acceder 
á ese, galante ofrecimiento lo siguiente:
1. ° Que se autorice ábordo la présencía 
de un señor notario,que ha de dar fe pública de 
lo que en ese aetq pudiera resultar.
2. ° Que un capitán ó piloto mercante asista 
de igual manera,para marcar los lugares de las 
operaciones que se verifiquen.
3. “' Que las operaciones se verifiquen 
presencia de todos,y el exponente sea atendido 
en sus . indicaciones sobre lugares, corridas, 
velocidades y faenas generales del arrastre,
tidades éstáq ,i:án Rebajados, tan desmorali­
zados, tan caídos éh e r  surcó dé* la indifé-
rencia y  la inercia, que no es posible espe­
rar nada de su acción. Pasará por todo y 
tras dé este abuso, de este escándalo y de 
esta inmoralidad, que son repetición de 
otros anteriores, vendrán otros nuevos^ sin 
más protestas públicas que las de la prensa 
que no forme parte de la camarilla caciquil, 
pero qüe rio pqeden tener eficacia cuando se 
dirigen á Una opinión enferma dél irial de la 
indiferencia y de , la cobardía y  que parece 
que le gusta quq le den con la bádila éri los 
nudillos.
U na protesta
MáExemo. Sl  Alcalde Constitucional de 
laga.
Enterados dC; la convocatoria qué el Exce­
lentísimo Ayuntamiento dé sú digna presiden­
cia hace para proveer por oposición chico 
plazas de pensionados párá hijos póbres de 
Málaga ó: avecindados en ella, encontramos 
que únicamérité para la pensión de pintura 
se exige como máximum de edad 23 años 
mientras que para las otras cuatro se amplía 
la edad hasta los 30 años.
Como quiera que la experiencia y ejemplos 
frecuentes han demostrado indiscutiblemente 
. que los estudios artísticos de escultura ó pin 
tura no tienen limite, como ocurre con los que 
se cursan en las Universidades, sino por el 
eqntr||^o, sorilntérriíifiablés, puesto que el fin
4.®' Que. se le permita en tierra revistar y 
designar los artes que se empleen en la faena 
que se pretende 
, Pues biefi, Sr. Director, tan justas como le­
gales condiciones fueron desechadas por la 
autoridad de Marina y no tomadas en consi 
deración; en vista de lo cual abandoné el local 
de la Comandancia; no sin antes manifestar se 
hiciera constar mi más enérgica protesta.
No hago comentarios por que todo Málaga 
está convencida de la razón que nos asiste; lo 
que le ruego es que dé cabida en su popular 
periódico á ¡estas líneas, por lo que le vivirá 
eternamente agradecido su más atento y humil­
de servidor q. b. s. m .,/osé 5e/^rd/z.
6 Junio 1907.
Nosotros hemos recibido invitación de la 
Sociedad pesquera, para asistir áese acto de 
prueba;’ estábamos dispuestos á concurrir; pe­
ro al eriterárrios de lo ocurrido en Já junta con 
el patrón de pareja de vela Sr. Beltrán, y al re­
cibir la carta de éste que arriba insertamos, 
desistimos de concurrir á dicho acto, por en 
tender que no reúne las condiciones de impar 
cialidad que serían de desear.
Si á una de las partes interesadas se le niega 
la necesaria intervención, se desvirtúa de an­
temano todo el resultado de la prueba, qué se­
rá hecha solamente á gusto de la otra parte.
Pero el nuevo shah, hombre que en todo 
piensa menos en niorirsé, vé con malos ojos el 
sufragio en su reino, ¿Cómo? ¿Habrá de cora- 
patir la autoridad con una Asamblea de preten­
ciosos charlatanes?
Al comienzo contemporizó, temiendo á los 
ótrós aspirantes al trono. Hubo discordias, ten­
tativas de guerra dinástica. Algunos herma­
nos cariñosos levantaron contra él pendón re­
belde.
Raliun-Khan, el más temible de sus rivales, 
cayó preso,, y hoy gime en una mazmorra el fin 
triste, de sus arranques ambiciosos. Pero toda­
vía, un principiilo, hijo del encarcelado, según 
se di?ey al frente de ocho mil mércenaríós reco­
rre las provincias, causando desmanas.
Mientras los familiares-del sháh áñtérior ven­
tilaban süs discordias á sablazo- limpio, la 
Asamblea constituyente, reunida en Fabriz, 
continuaba deliberando sobre la organización 
futura del reino. Los diputados, siguiendo la 
moda europea, presentaban mociones y pro­
yectos de ley, que aprobaban ó rechazaban 
cbnnna solemnidad estupenda.
El shan, al saberlo, refa por lo bajó. 
-^iDiscútid, discutid!—decía.—¡Votad leyes, 
que aquí-estóy yo!
Y el,otra día, como quien no hace la cosa, 
envió á Fábriz un destacamento de caballería 
irregular;' Sti jefe, sin cuidarse de la inviolabili­
dad parlaniéntaria, dirigióse ál Congreso con 
ávJesas intenciones.
El pueblo comprendiendo lo que quería, in­
tentó oponerse. ¡Nunca lo hubiera hecho! Una 
carga feroz le dispersó aterrado, y .delante del 
edificio donde seréuníá la Asamblea constitu­
yente quedaron más de doscientos cadáveres
Luego aquellos geriízaros echaron pie á tie­
rra, empuñaron sus sables corvos, y entraron 
á viva fuerza eri el interior del inviolable re­
cinto.
Los diputados trataron de contenerles. Pero 
ante algunos sablazos bien aplicados, huyeron 
por las puertas laterales, invocando, mientras 
corrían, la venganza del pueblo.
Seis de ellos quedaron en los escaños con el 
cráneo abierto.
Al día siguiente amotináronse los vecinos de 
Fabriz. Los estudiantes, llevando al frente las
No se necesita mucho esfuerzo de argumenta- 
Ición para probar de un modo incontestable que la 
'lactancia es unafünción complementariá del em- 
íbarazo y del parto; bien de manifiesto lo pone la 
tiaturaleza con el crecimiento gradual de ambos se- 
vnosy con la presencia de la secreción láctea, veni­
da en la ocasión propicia para que el nuevo , ser to- 
line de su madre los elementos que le son pt;qpios 
en su vida, rudimentaríá. Impedir este redpYbco y 
complementario funcionalismo es-,contrariar los 
movimientos dispuestos por Jos actos' naturales y 
propender, por lo tanto, á la ©nfermedád, originan­
do males para la madre y males para el hijo, atn- 
bos de consideración indudabie.
Es completamente errónea la creencia que con­
sidera perjudicial la lactancia en la mujef; pruéba­
lo el estado de robustez de lasque se dedican á ser 
nodrizas, que contrasta bastante con el aspecto 
enfermizo délas mujeres que nó Jactan á sus hi­
jos; éstas, enervadas por la falta de una función 
que contraria los fines naturales, agotadas por em­
barazos, múltiples, crean én su organización un 
cretesmo especial que lás auiquila prematuramen­
te y las disponed diversas enfelmedades.
Los males para el recién nacido son todavía de 
mayor importaheia; uñ médico distinguido que 
se ocupa con amor de estos asuntos, el doctor Po- 
zak, asegura que muere en Francia un 70 por 100 
de los niños puestos en aiúá; éspechimente'los 
que se entregan,en Ja casa de ésta.
De to.(Jos ¡es sábi^o» y. casos encabundancia se 
hallan por todas partes que lo prueban sobrada­
mente, que la sífilis, la escrófula y la tuberculosis 
son á menudo propagadas por las nodrizas, y que 
éstas hacen variar las condicione^ . nativas dé un 
reciennacido, trasmitiéndole; no solámenté las en­
fermedades, sino hasta su teriiperámerito y sus in­
clinaciones morbosas. Los médicos alienistas,ase­
guran que las nodrizas comunican á los niños, muy 
■ menudo, el germen del alcoholismo :y de la lo­
cura.
Si estas condiciones de orden médico son atfen 
dibles, hay otras.de orden moral no m.enos impor­
tantes también: que consulten las madres su mismo 
corazón y conocerán cómo aman más á los hijos 
criados por ellas mismas que á Ibs criados por una 
nodriza.
El ,niño, á su vez, no oculta,su preferencia por ,1a 
mujer que lo cria, si ésta ha sido bueha para él, y 
estos pormenores entran por mucho en la cohesión 
de una familia.
La moralidad de una npdriza suele ser muy dis­
cutible, y, por tanto, en pésimas coridícionés para 
lactar un reciennacido; de ordinario han abandona­
do á su hijo á manos extrañas, y por miras de in­
terés toman un niño agerio para hacer perecer el 
suyo; dadas despiués al lujo ó á'la vagancia;'y fáci­
les de cambiar de amante si no poseen márid’o qUe 
las explote, llegan á constituirse en unas industria­
les sin corazón y sin sentimientos.
Los, males que. ocasionan las nodrizas no pueden 
ser evitados sirio por la lactancia materna; todbs 
los medios artificiales de criar están eoridénados 
por la experiencia y por la comprobación ciéntífi- 
ca; la madre que lacta á su hijo le trasmite un ele­
mento de vida que no puede imitarse por procedi­
miento álguno.
Esto lo atestigua el aspecto enfermizo y la muer, 
te prematura de los niños criados artificialmente.
Hace poco tiempo sé ha comprobado que las 
sustancias albuminóideas no son todas de la iriis- 
ma naturaleza; que cada especie animal tiene las 
que le son propias, y que en el reciennacido no es 
posible una adaptación completa á una especie 
animal distirita.
Este dato científico corrobora la observación 
vulgar de la rareza de la mortalidad entré las es­
pecies animalés que crían á sus propios hijos y lo 
frecuente que es en el hombre cuando se les en­
trega á la cría artificial.
Las consideraciones que nos ha sugerido el asun­
to de estas no Jas de hoy se dirigen prinQipalménte 
á las madres; si las amables y bellas lectoras de 
este periódico popular tienen un momento que de­
dicar á estas líneas, reflexionen sobre su conteni­
do y mediten sobre el sentido que encierran.
Podrá suceder que razones de orden extraordi­
nario les obliguen á no criar á sus hijos; pero con­
sulten prudentemente el caso y no decidan hasta 
obtener una contestación en el sentido de nuestros 
juicios previamente concebidos. Tened en cuenta 
las miras interesadas de las personas que puedan 
aconsejaros ó la ignorancia en la materia para po­
der tomar un parecer útil. Consultad á vuestro co­
razón, que rarayez deja dé set bueno, más que á 
vuestra cabeza; fácil Je extraviar ú  ñe engañarse.
DR, José Amo.
D E  H I G I E N E
PARA LAS MADRES
L a  la c ta n c ia  m e rc e n a ria .—L os incon­
v e n ie n te s  d em o strad o s  p o r  la  razó n  
y  la  e x p e rie n c ia .—P e lig ro s  p a ra  la  
m a d re  y  p a ra  e l h ijo .—L a  c r ía  a rtifi­
c ia l no  es acep tab le .
Siempre es una obra útil y beneficiosa el recor­
dar que la naturaleza es nuestra gran madre 
maestra, que ella nos suministra prudentemente 
todos los elemeritos de la vida, y que no debemos 
en manera alguna, contrariarla en sus designios ní 
en sus determinaciones.
Así como nos facilita de adultos los alimentos 
que nos han de nutrir, la luz que nos presta su ener­
gía y la atmósfera que nos vivifica con su oxigeno 
de reciennacidos nos dá una madre cariñosa y so 
lícita que nos abriga con el calor de su cuerpo 
nos presta su sangre y su alimento con la leche dé 
sus senos.
Contrariar estas disposiciones sabias y admira­
bles es violentar las leyes-naturales en sus primor 
diales fundamentos', y el que se opone á estos 
mandatos paga bien caro y con penas severas 
ineludibles su falt^, con más rigor que en el orden 
judicial ó civil espían sus delitos los criminales 
Bien pueden tejiér aplicación oportuna estas 
consideraciones al hecho frecuente y á cada paso 
observado de la Jactancia mercenaria ó artificial 
cada día en creciente aumento y con él la mortal! 
dad infantil, como sü forzosa consecuencia...
El poner los niños en ama. está muy poco ex­
tendido en Inglaterra, Alemania y Austria y es ca­
si corriente en España y Francia, países decaden­
tes y que en muchos puntos tienen las prácticas
f riegas y romanas en su periodo finaL Es curioso instructivo los anatemas que contienen los auto 
res antiguos, trascritos por muchos modernos, so 
bre la lactancia mercenaria, y como hay unanimi 
dad de pareceres al condenar esta práctica, unas 
veces con datos Históricos interesantes, ó ya coii 
hipérboles mitológicos; resulta probado y fuera de 
duda que entre los pueblos vigorosos y enérgicos 
las madres lactaron á sus hijos, y esto era tenido 
por un honor y hasta una circunstancia recomen 
dable que hablaba en favor de la moralidad y 
honradez.
Sara y Ana, ilustres mujeres del pueblo hebreo 
lactaron á sus hijos Isaac y Samuel; Cornelia, 
célebre madre de los Dracos; Aurelia y Ana, ma­
dres respectivamente de César y de Augusto, die 
ron de mamar á sus renombrados hijos, y han exis­
tido reinas tan escrupulosas de este deber que se 
refiere de doña Blanca, madre de dón Luis, que hi­
zo vomitar á éste la leché dada por una dama en 
tanto sufrió aquélla una indisposición que lé impi 
dió dar el pecho. Agamenón atestigua á Ulises de 
la fidelidad de su esposa Penélope con el hecho de 
haber criado con sus senos á su hijo Telémaco 
Estos hechos y muchos parecidos se encuentran 
on los anales históricos y científicos que prueban 
el mérito real y positivo que puede ostentar una 
madre criando á sus hijos; veremos también su­
cintamente consideraciones de otro orden que abo­
gan en favor de la jactancia materna.
B Z  J O S  Z iA Z^EIR A
CA.MPANILLÁS—KÁLAGA
VinagipeM Ae Bui*o Tiiiif ̂ g^aiitlzado
VENTA DE VARIAS CLASEÍS
íEriibotelIado especial pafá el consumóse encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti- 
mós'de peseta la botella. Devolviendo pl casco se abonan 25 céntimos,
Eí cpri8MmÁ4? esterYÍna|;re | s  sumamente benefleionp para la salud.
, d[jB. 'jPisgag' ■
bién á correTdahdo vueltas al niencipnado coiitijo 
hasta que.pydb escoridérsé>én unos tjjos y UJirar- 
sé de'las manos de W s pérségifldóres, qué,, ante 
¡la imposibilidad de conseguir sus propósitosíhuyé^ 
ron. ' , ' - ■' .
ACUSACION Y DEFENSA'
Calificando el üácal los précedérítes hechos po- 
imb constitutivos de un delito de. asesinato frustra­
do, con la agravante de nocturnidad, interesaba la 
imposición de catorce años, ocho meses y un día 
dp cadena temporal para cada uno de los procésa- 
dps, mas indemnizacióri de 129 pesetas.
La defensa, encomendada á D. Eduardo- Pérez 
del Rio, 'estimaba que sus defendidos eráh culpa- 
ibles de un delito de.lesiones graves, sóliqitándó, 
por tanto) da pena corraspondierite eri su grado 
mínimo. /
LAS PRUEBAS
Las pruebas fueron algo desfavorables para los, 
hermanos Moreno, pues la mayoría de loS testigós 
depusieron etí contra. ^
i Los procesados, por su partcy se limitaron á 
^alegar que sí agredieron á Salvador debióse á las 
mriienazas dé ésté.
: " ' SUSPl^SIpN'.
Terminadas las pruebas, se suspendió el juicio 
hasta hoy, qué tprminará. •
Efittafadór
Por e s t^ d o r  virio ayer á ocupar el banquillo Je  
los ácusadPs Juan González Soria, para quien él; 
representante de la ley pidió cuatro mpSes de 
arrestó.
V ic e se c re ta r io
Se ha recibido en esta Audiencia el nombra­
miento de vicesecretario á favor de D. Santiago 
Aparicio.
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer por este organis­
mo, adoptáronse los siguientes acuerdos,
E)ejar sobre la mesa el informe de Contadu­
ría sobre pago del gasto de traslado del mobi­
liario de la Audiencia y reparación y adquisi­
ción del mismo.
Sancionar las cuentas municipales indocu­
mentadas de Pizarra, Torremolinos, Alameda, 
Cuevas del Becerro y Algatocín del l.° trimes­
tre de 1907; las del correccional de Véíez-Má- 
laga de Enero Febrero, Marzo y Abril últimos; 
y del de Antequera dél 4.° trimestre de 1906.
No mostrarse parte en la causa que instruye 
el juzgado instructor de Vélez-Málága contra 
Francisco Diaz Cortés, por estupro jjouftá ex­
pósita.
Autorizar el ingreso en la Casa de Expósi­
tos y Manicomio de varios niños y alienados 
respectivamente.
Aprobar la distribución de fondos del mes 
actual y el informe relativo al oficio del Ayun­
tamiento de Cartagima declinando la respon 
sabilidad personal por débitos del primer tri­
mestre de 1908 y solicitando recaiga sobre 
la anterior corporáción.
Pedir antecedentes al alcalde acerca de la 
solicitud de don Ramón Molina Alcántara, que 
interesa se le declare exento de responsabili­
dad, como concejal del ayuntamiento de Pe- 
riana por débitos de contingente de 1906.
Aprobar la salida del Manicomio de la de 
mente Josefa Montero Gutiérrez y . señalar, el 
día 10 para la cuarta subasta dpi arriendo del 
servicio de bagajes.
Ayer, á las seis de la tarde, se verificó la 
conducción dpi cadáver dp doña Máría Pérez 
Martínez, de Martínez, al cementerio: de San 
Miguel.
£1 sentimientó que su muerte ha producido 
quedó de manifiesto en tan triste acto, ai cual 
se asociaron los amigos de la respetable famii- 
lia de la finada, rindiendp con ello tributo de 
piedad á la que fué dama de excelsas virtudes, 
ésjDosa inolvidable, y madre cariñosa y buena.
Entre los asistentes, que eran numerosos, 
recordamos á los qne siguen: don Adol­
fo Sas Tejádá, don B. Montañés Mólba, don 
Gregorio Roldán, don Antonio Rúiz Gonzá­
lez, don Rafaél Ródriguez,'don .Juan; de To­
rres y Góme¿, don Juah Álmóguera, don Ma­
nuel Sologuren, don Justo Jas, don Pablo Es­
paña, don José Mena Afán, doii/'Cristóbal 
Aranda, don Juan García Torres, jdbn Antonio 
Delgado darefá, don Rafael Torrés, don Rar 
món Ruiz, . don Manuel lllescas Sucre, don 
Pedro Góitiez Chaix, doh'José Herrera y Ja- 
ner, don Teódoro Garrido, don Juan Aranda 
Blanco, don M. del Pino, don Mqnuel del Pi­
no Guerrero, don A. García Padilla, don Lo­
renzo Pino, don Luis Ortizlanzas,don Eduardo 
Cruz, don Francisco Suáréz, don Luis Ponce 
de León,.don juán Ramírez Mesa, don José 
Martín Torres, dón Eduardo Mandíy, don An­
tonio Garpía, don Eduardo Cotelo, don Barto­
lomé Montañés, don EmíMb Cruz, don RafáPl 
Rodríguez Martín y don Antonio Pére?:, Nâ  ̂
vas.
Formaban la cabecera dé duelo doií AHtónió 
de Linares Enriquez, don José Cintera, don Jo­
sé Poncé de León Correa, don Ramón Ruiz, 
dón Enrique del Pino, y por la familia don Jo­
sé Martínez y don Tomás-Pérez Martínez, pa­
dre político y hermanó, réspectlvamente, de lá 
finada.
El coche mortuorio llevaba diversas coro­
nas, recuerdo de los parientes y amigos.
Mañana á las ocho de lá misma tendrá lugar 
la inhumación del cadáver.'
Reiteramos á todos lós dolientes la expre­
sión dé nuestro sincero pesar, y les deseamos 
que la resignación templé él dolor que sufren 
y dé á sus atribulados espíritus la caima y conr 




En la. sala segunda se constituyó ayer el tribu­
nal popular para entender en la causa seguida con­
tra los hermanos Antonio y Rafael Moreno Mar 
tin, por el delito de asesinato frustrado.
LOS HECHOS
El fiscal, en sus conclusiones, relata las hechos 
de la siguiente forma:
«A causa de estar resentida la familia de los hoy 
procesados Antonio y Rafael Moreno Martín y la 
de Salvador Berrocal Ruiz, sa pusieron de acuerdo 
los dos primeros, y animados del espíritu de ven­
ganza determinaron matar á cuaiquiera dé los in­
dividuos de la familia dél último. -
A este fin, estando acostadas énla madrugada del 
6 de 'Agoslo del año pasado en la éra del cortijo 
de los Merinos, término municipal de Ronda,, en­
tre otras personas el Antonio Moreno, y algo sepa- 
TadO’de éste Salvador Berrocal, llegó Rafael More­
no, que venía de aquella ciudad, y hablando bajo 
á su hermano, le dijo: ¿Está ahí ese»? á lo cual 
contestó: «No lo sé, pero creo que sí», y aproye 
chándose dé la nOche, se dirigieron con cautela al 
sitio donde tranquilamente- dormía Salvador Be 
rrocal, ageno éste á toda agresión, abalarizáforise 
sobte él, y Rafael Moreno le infirió con una hoz, 
una herida incisa en la parte posterior de la región 
cervical, en su lado izquierdo, y otra en la parte 
medja anterior de la región frontál, con despréridi- 
míérito deuncolgajo y del tejido celular subcutá 
neoííQue sólo estaba sujeto en un punto.
Desprendido el Berrocal como pudo de sus 
agriores, corrió hacia el cortijo llamando á voces 
á su hermano Juan, y encontrando abierta la puer­
ta, entró y la cerró, auxiliándole Fernando Fernán­
dez Naranjo y quedando fuera los hermanos Mó 
reno, que iban detrás persiguiéndole.
Al . poco rato la emprendieron los procesados 
\ contra Agustín Oliva Pinedoj el cual >émpezó tam
a Í B
G o u d n Ó G i ó u
en
Se arrienda énlQs Montes de Málaga por la tem­
porada de verano uh lagar á ochocientos metros de 
altura,. con casa «spáciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y .toda cíasele comodidades.
Iriformarán en eáta Administración.
A  nugjstrog suefQciptores
INFORMACION MILITAR
Plum a y  Espada
Ascensos en Infantería: ,
Al empleo íüperior inmediato, el'teniénte coro- 
neip. Francisco de la Pradái 
Coriiaridantes: Sres. D.; Emilio Pons, Francisco 
Montero, Juan Alonso, Fernando Lafuente, Eduár- 
do Dágarizo y Fráncisco Ufréa.
Capitanes: Srés. D. Ráfáel Sagristá, Modesto 
Díaz, Silvério, Martínez, Adolfo Ruiz de Conejo, 
Ráfáel Baile, Manuel Vidáj, Carlos Mendoza, Ar­
turo Picatoste, Francisco Dóminguez, Luis Féliú, 
Leandro Belda, Pablo Nozaleda, Juan Palleras y 
Francisco Cortés. ,
Primerbs tenientes: Sres, D. Mariano Ni^Iez, 
Luis Valeiro, Luis Moragüeá, Antonio Muñiz, Ra­
fael Montiel, Federico Pita, Rafael López,.Federico 
Blasco, Juan de Liniers) José Vieyrá dé Abreu, . Pe­
dro Lizaur, Antonio Martiná, Félix Hernández, En­
rique Aiba, Lope Albendín, Antolín Blanco y Jülio 
Rtiiz, .
Servido para hoy 
Parada: Extremadura..
Hospital y provisiones: Extremadura, primer 
capitán.
JBlmejop ]*eiiiédio paira
énfepmedadés de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga.
Elr t ie m p o
He aquí el pronóstico que hace Sféíjoon.pa 
ra lo que resta de j a  primera quincena de e§te 
mes:
Día 7.—Algunas lluvias y tormenta en An­
dalucía y Levante. .........
Día 8,—Se producirán llüvlás y iórmentás 
én nuestras regiones,. principalmente en el 
N. O. S. O) y én las zonas próximas al Medí 
terráneo, con vientos dé dirección variable.
A partir de esta fecha,, y como consecuencia 
dé ía normal y difícil situación meteorológica 
que desde hace tiempo venimos atravesando 
se desarrollará en nuestras regiones un no me 
nos anormal y complícááó cambio atmosférl 
co, qué durará por lo menos hasta el final de 
•la quincena y causará lluvias, tormentas y tem­
peraturas impropias de la estación, en varios 
días.
HabiendoJlegado á noticias de esta Admi­
nistración que por un repartidor despedido de 
nuestro periódico se están presentando • al co­
bro recioos de suscripción no autorizados por 
el Administrador de El P opular, lo ponemos 
eñ Iconociráiehto de nuestros abonados para 
que no §ea sórprenHida su buena fe.
No deberán ser pagados más recibos que 
los que lléven la firma del Administrador don 
Enrique Gasulla y ei sello de la Administra­
ción.
A lum n o s p ro in iad o s .—En breve publir. 
cárémÓs la relación de alumnos de las claseé 
dé la Sóciedád Ecbnómica de Amigos dei Páís 
qué han obtenido píe niios durante el presente 
curso; " :
probáblemente se procederá al'reparto de 
éstos al distribuirse los de la Exposición de la­
bores de la mujer y de trabajos manuales en 
los festejos de Agosto.
R eso lución .—Según dice un colega se ha 
sabido en Málaga que el ministerio de Hacien­
da ha resuelto la cuestión de consumos á fa­
vor de la empresa actual.
¡Reclam aciones. — Recientemente se ha 
dado el caso de que, habiendo causado des­
perfectos en los tejados de algunas casas los 
operarios de la red telefónica, al reclamar los 
daños y perjuicios se les dice que tienen que 
acudir a la vía judicial por no poder obligar el 
Estado ,al concesionario anterior á que pague.
Esto determinará que muchos propietarios 
prohíban en lo sucesivo la entrada de los ope­
rarios del teléfono en sus fincas.
La verdad es que tal resolución de la Supe­
rioridad, comunicada al centro de Málaga, es 
bien extraña, pues la Hacienda ejerce jurisdic­
ción én la vía administrativa y no se trata de i 
una contienda entré partes, sino de reparar los 
perjuicios que un concesionario del Estado ha 
inferido en un servicio,público.
D is tr ib u c ió n  de fondos.—El Ayunta­
miento de Tolox ha remitido al Gobierno civil 
lá' distribución dé fondos para el mes actual.
C uen tas ap robadas.-^E l Gobernador ci­
vil ha aprobado las cuentas municipales co­
rrespondientes á ios ejercicios y Ayuntamien­
tos que se expresan:
Campillos—Cuenta de ios ejercicios J 689-90, 
1890Í-91, 1891-92,1896-97, 1897-98, 1898-99 y 
1899-900.
Genalguacil.—Ejercicios 1891-92, 1892-93, 
1893-94, 1894-95,1895-96 y 1899-900. 
Carratraca.—1889-90, 1890-91 y 1891-92. 
E scu e la  S u p e rio r  de C om ercio .—Con­
clusión de la relación de alumnos de enseñan­
za oficial que han obtenido notas de sobresa­
liente durante el presente curso:
Lengua inglesa: lectura y traducción: Don 
Manuel Astruc Amaro, don José Pérez Girón, 
don Domingo Fernández Lombardo, don An­
tonio Gü Muñíz, don Antonio Liñán Carrasco 
y don Federico Fazio Maury.
Temdúrla de libros y Práctica mercantil:
P . JóáHnín Ortega Dúrán,don Nicasio L. Con­
de Batídrés, don Antopio Barroso Vergara, 
don Diego Campos Salazar, Srta. Laureana 
Zorita Pérez y don José Bandrés Navarro.
Legislación mercantil: Don Tomás Contreras 
Martín, don Antonio Barroso Vergara, don 
Joaquín Ortega Dufán y don Nicasio L. Conde 
Bandrés.
Tecnología industrial: Don Antonio Barroso 
Vegara, don Joaquín Ortega Durán y don Ni-1 
Casio L. Conde Bandrés.
Lengua inglesa:escritura y conversación: Don 
„oaquín Ortega Durán, don Tomás Contre­
ras Martín, don Antonio Barroso Vergara, don 
Nicasio L. Conde Bandrés y don Andrés Gon-' J 
zález Ponsibet. T
Algebra y Cálculo mercantil superior: Don 
Enrique Domenech Vega,don Miguel Gutiérrez 
Navas, don José Pérez Rodríguez y don José 
Ruiz Albert.
Lengua italiana, lectura y traducción: Don 
Enrique Domenech Vega y don José Pérez Ro­
dríguez.
Contabilidad de Empresas y Administración:. 
Don Cándido Corrales Fernández.
Derecho mercantil internacional: Don Cáhdi- : 
do Corrales Fernández.
Reconocimiento de productos comerciales: 
Don Cándido Corrales Fernández.
Lengua italiana, escritura y conversación:] 
D. Cándido Corrálés Fernández. ,
Otro día insertaremos la relación de IoS;̂ ii 
alumnos de enseñanza no oficial que han ob?
1 enido igual nota.
V a c a n te .—Por defunción del que la de-¡ J  
sémpeñaba áe halla vacante la plaza de médi- ■ 
co titular de Bénamargosa, dotada con el siíél 
do anual de 1.500 pesetas.
F a ro le s .—Han sido colocados niv ' s fa- 
rolesfie mecheros incandescentes en Paseo 
y monte de Sancha. \
R eunión*—El próximo mes de Juííó'éele 
braíá junta general ordinaria la Sociedad de 
carreras de cintas de Málaga.
C in em ató g ra fo .—El conocido industrial 
don Emilio PascuálinI ha presentado una soli- * 
citud en el Ayuntamiento, pidiendo permiso 
para instalar un pabellón cinematográfico en lá 
Alameda de Carlos Haes. ’
E x p o sic ió n  de la b o re s  de la  m ujer*
Son varios ios establecimientos de enseñanza 
que tienen anunciado el propósito de concu­
rrir á la exposición de labores de la mujer y ; 
trabajos manuales. ,
Sociedad  E conóm ica .—Entre los socios 
de lá Sociedad Económica de Amigos del 
País se agita la idea de proponer al minis- i 
tro de Instrucción pública conceda alguna re- ' 
compensa á los profésores que durante los dos 
ülfimos cursos han tenido á su cargo las cla-i¡ 
sesgratuitas de la Sociedad. |
Teyeex'a su b a s ta .—ÍE! día 8 del próximo 
Jtüio Se Verificará la tercera subasta en el Hos- 
pitál A^litar para contratar por un año el smni-i 
miátto dé carné de vaca, gallinas, carbón de 
;^ k  y jamón Común.
A l H o sp ita l.—Se han dado las órdenes 
opcx^uqas para el ingreso en el Hospital civ'ri 
de la  enferma Julia de la Jara Madera.
A u to riz a c ió n .—La Academia de Bellag 
Artes de San Fernando ha pedido á la Comi­
sión de Monumentos de Málaga informé sobre 
el expediente incoado por el párroco de Sai
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Tapones y- serrín
corcho, capsulas párá bbtéílás, én'tódos C(ffó- 
res y tamaños, topones propios para {armadasry 
á 2 pesetas el millar, 
í'áisricá de Moy ( í̂dda'éz
Martinez;^e Agjfilar hJ* ^ÁTites Márgtí^ 
sa) Málaga.
B io ja  B lanco  y
XUoja Bspú^ioao
DE LA
Vinícola del Nox«le de Bi^^ña
De venta en todos los Hotelei, Réstaufaht^ Ul- 
frámarinos. Para pedidos Emilio-Üeí Moraíj Arenal 
húmero 23 Málaga.
II
J f  O í r  e r i a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  B In e lle  
A cargo del reputado maestro Valentín íQarcía.Soi*l>ete déi dlé I
Fresa, Mantecado, Leche meretígada. Avellana 
ylinjón.
A V I S O
A  lo s  a fic ionados a l  G ram ófono
I] Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
I. se venden á los precios siguientes:, 
r  Disco Odeón Doble grande los de,11 Pesetas >á 8I
» Cóncért ¿ » ' 8 >. á'5.
> » pequeño » ‘4 > á’2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios' 26.— 
MALAGA
aquellosoperaciones de vacuna practicadas á 
vecinos.
D enuncias.—Pü^ infríngÜ %  ordénáhzás 
punicipales han sMo ^^nü ifíad íig i It Áicial- 
Igs cabreros jüfe I^onÉldcí'^í^drls 
ron; tos sdueñps de la fcervecería y estableci­
miento de bebidas situados en la Plaza de la 
Constitución, junto ó San Telmo, y calle de 
Oarcía Briz núm. 17, Ana Díaz <a) Morí, y la 
,£ueñá del puesto de hortalizas de la calle de 
Cisneros nñm. >í3.
las
‘s r s . 53,
cÉ-jplajás, ÁI; abrírsE éste ano
se suven lósfiélados con barquillos-pajas, des- 
« r r a ^  las pajitos, cuyp pso, por antlhigiéni- 
caSj-tiimGS coifbátidó'én’‘diferentes ocasiones.
'EfeÉtiváiriérife, la paja puede ser pOrtádora de 
microbios y mucftí) tnás si álgüri ciamárerb jpo* 
coescrupuipso presenta á un parroquiano la 
; queje jila sefv
w  aquí que aiabepios. la adópcióri de bar-r 
quiíiós en forma detubiíos estrechos, con cuyo 
uso desapafécé ton graye ihqpnveniénte y re- 
coméndámos i  [todos joséxijan para'iQS he- 
ladós.
daéas áe socorro .—En la del distrito deia 
Alameda, fueron curados; - 
, Juan Alafqón González,: ;de contusiones en 
elpie izquierdo.;
Andcéa Gutiérrez Tirado, de herida en la ma­
no izquierda.
Antonio MArtinez Tajo, l é  herida dé la caí 
bezaf „ , '
JósA J^ipn^áiez LÓ|iez, él ^pie
izqraiérdo. 
C
Se alquila im pi@o . 
Josefa XJgapte Bai»i*ieiites 1̂ 6
Pedro de Alcántara, pidiendo autorización 
paraenagenar restos de un antiguo temo.
E n  la  F íla rm ó n ic a .-rL a  niña Demófíla 
Barrionuevo Valle, ha efectuado unos brillan-, 
íes exámenes del quinto año de solfeó en la 
.Filarmónica, obteniendo la nota de sobresal 
t  líente como en los cuatro años anteriores
, V^ÍÓP^M®GaSierra,^^^(^^ en la piénm 
derecha.
En la del distrito dé Ja Merced:
Mapuel Mqyn.Pinazp, de herida en la,mano
tz fm ie td a ,; 'f ,.f [vj,, i;,'v; .
jtosé Gordílío Maclas, de contusión en el 
niuslG izquierdo. I ■
Güai^tííia^ c m i 'J Í o  SéMcios
pesiados por esta Comandancia óürante el mes 
de Mayo anterior.
^Gaptúra de delíricuéntes y ládfoñés, Í06; 
Idem por faltas leves, 27; ídém p r  dafro éñ 'lbs 
montes y frutos, 11; Dénuncias por infracción 
de la ley d̂ e caza,. 17; Idem por hurtos de ma­
d ra s , y leñas, 4; Ideqi pór corta de árboles y 
lenas, 2; ídém por extracción de frutas, 6; Idem 
cabezas dé ganado ,¡anar por .pastoreo, 875; 
laem id .de id. cabrío por id., 4.173; Idem 
id. de id. vacuno por id., 303; Idem id. de idem 
cerda por id., 388; Idem jd. de id. caballar por 
id., 58; Idem id. dé id. mular por id., 16; Idem
. 6éáülaB,.--En la Secicbufa ihugicipal dé 
se nafe dé maniheslb pbr i^Híiínb. qÍ 
ocho nfás; éTó.adrÓn de cédulas personales 
para el ano actual.
Ei«í óóíitraeté;—Dufe los días 10 y i l,
13 y 14 del actual se procederá en las cabe­
zas de los partidos, judiciales de Alora y Coín 
respectivamehte á la contrásílcidn de 
medidas y ápraíbs
o el séí'vjcib éh l'oS deHiás pueblos, inclu-lue
,?Q;Xos4é Burgo, no oisstaate
pertehecef ál distrito de Ronda.
^ t ib a s ta  de fincáis.—jErí el Juzgado insr 
4^ P^*hPillos Se subastarán'éjl día 26 
qél CQfficníe tres suertes de tierra enclavadas 
en áqueliécminp, bajo el tipo de B.Ói] ptas.
A  lo s  q u in to s  del año  próSTiíno.—Du­
rante el mes actual deben présentorse en los 
ayuntamiento^ de Benafnocarra y Vihuela lós 
mozos que hayan de ser comprendidos ón él 
alistamiento dél próximo reemplazo de lBOS y 
necesiten comprobar para las excepcionés que 
se prpjpphgan alegar la ausencia de ignorado 
paradero de sus padres ó hermanos.
EL
M Ü M I C I F A I .  ' 
Gpéraclónés efectuadas por la ihisma el día 5:
Pésétos.
INGRESOS
Súmh ánteripr . .
CétoehterióS. .. i ,
Matadero . , .







Importe dé 4.000 panes. 
Existenciá para el 6.
.B.6%95
G r o n z á l e z  B j a s s
» is  '
Y  B tJB  y - m o 'g
FINO GADITANO
TÍO P E D E ....................




de sus bodegas en Sanlúcar 





t b d á s  c i a s e ^
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d e  h i j 09 de Diego Marti  ̂Marios ,








á pesetas ^,70 saco de 50 kgs 
» 3 « .; » » »
* * i*
2;50 » * »
», 2,40. » »- *
S U P E R I O R E S ! !
dé Co>. Estáblecimientb de Ferretéria, fíateEá 
dina y Hérramiehías dé todás clases, 
j Para favorecer al público coh ptecids muy veh- 
'tojosDá,. áe vfeíideh Lotos de Batería, de Cocifta, 
ide Pís. 2,40-3 -3.75-4,50-5,15— 6,2o-t-7-̂ §=4 
;10,90—12,90-y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
■1.600,00
5.034,95
Es una alumna de averitajadísimas condició-1 id. de id. bsnál por id -íó-'ArfearréóM rs* 
. 5?!^ estu-|85; Auxilios ptestados'á los enféTiños' y hefi-^diosconla constancia emprendida hasta hoy, Bdos 3 —Tnfái» rkfao 
puesse esperamucho.deellappí sus grandes I ,
facultades para el divino arte. í  «Sol y B o m b ra»  .—El nomero 570 dé este
Reciba con dicho motivo nuestra más c u m - c o r r e s p o n d i é n t e  al 
plida felicitación que hacemoa éxténsiVa á  sus interesantes in-
profesores y muy particularméiite á su padre corridas
■ N o m b ra m la a to .-E I  Canciller del V ic e - f
k Consulado de la República de Cuba en Mála-¡íarde d S  2 de ®
f e ,  B. L. M. al St. Director de El. Popular y ¡“ Adetoás pubíiM
el honor de poner en su conocimiento;
P re d i: 20 céntimpa,
revistas dé Bilbao, Lisbba
Ijado en es+H ciudad, cuyas oficinas están sí-1 in ,
tuadas r̂ n la Cortina del Muelle, 71 y 73, ha-l n ¡™ r^ ^ ^  la casa de lenocL
bien»io tomado posesión de su cargo en el día i bromnvirt«í i
20. tie Mayo último, ; fuérte^Jescánd#,. á coñSe-.
Francisco Echevarría Alfonso aprovecha es- viitotnrííá 5f 
|ta  oportunidad para ofrecer al Sr. D. José Cin-jiif. ^
tora el testimonio de su más distinguida con-1 le Viiprífn 
I  sideración personal. de socorro del
Agradecemos mucho la atención, 1 María ,
H u n d im ie n to .—En la calle de Arrebolado I de la Aduana  ̂  ̂prevención
«existe un hundimiento de bastante considera-1 T,oa AK».oI /i»-iir- - ^  ^
fición, que causa molestias al vecindario. I EtPoBüLAR^ d® M.j??amar.—Sr. Director de
C hoque.—En la Acera da la Marina chocó! ‘ M-íiLao « .j mn-r
vehículo con algwnos des ¡ L .p l f u n a ^ t í  p̂  t o
_  L a s  a g u a s  de S an  T e lm o .-N uestro  c o - í |r .  Altalcie, I S
Pega La Libertad publicó ayet la noticiare que tro ,deT proyecto de ensanche y que por lo tan- 
lia actual Junta de Patronato de San Telmo, to debía pédírseleiicebcía al Exemo^ Avíinto 
fquedará constituida por el provisor del O bis-| miento. V' . y nta
fpado, director del Instituto, Presidente de l a t  No extotíéndo tal provecto de ensariPhP mp 
»Aiaociación de Regantes, .comandante de Mari- j fundamento é infórme es erróneo núes rípS^ 
¿na, primer teniente de Alcaide, y un deposita- que-se aífróbA póf lá 'Supeñoridad el antena 
U  con 15.000pesetas ^ fia n z a . /  lg®®tdde T O ,íu y o  p ia ;í^ d e ^
La Junta no podra ordenar la ejecución de Oficinas dél Sr. Arquitecto nrovincial n S a  Sa 
)bras cuyo costo exceda de SOO pesetas y  es-péstüdiádo.cón este objteto En S
taSTio se llevarán á efecto sin lafójraación 'déliaparece ej ensanche de ¡a población por la
^gOportuno presupuesto, que deberá ser apfq-f parte deponiente, y  por la ¿e Levante^ <nín 
U ado por el ingeniero. ' |>cotaprende hástá la Malagueía ^ °
|| Cuando el importe total de las obras exceda] 'Por lo tanto, répetimos; han informado mal 
N e  2.000 pesetas deben ser sometidas á la san- ¿ al Sf. Alcqlde, no, siendo aplicable al rasn t̂ rp 
ción del Gobierno. | 311 de-íqs ordenanzas muni^^^ ̂ Por último, el caudal ha de invertirse en b e - * n i c i p a
I  neficio de la Escuela de Náutica y no de otros 
[centros de enseñanza.
P la z a s  p e n s io n a d a s .—Relación de los 
^individuos que han presentado soHcitüdés pa- 
* r̂a aspirar al concurso abierto por el Ayuma- 
¡ miento concendiendo pensiones de 2.000 pese- 
|.tas á los alumnos pobres de Málaga que ten- 
fgan que ampliar sus estudios.
Literatura—D. Juan ArandaBlanco y don 
Ramón Conde Vilchez.
Pintara—D. ]osé Gómez TorreblanCa, dóii 
'Eduardo Estrada, don Enrique del Olmo Mar­
tín y don José Delgado Rujz.
Escultura.—D. José Benítez Ólivér y don 
I Diego García Osrrera.
Música.^X}. Cesar Espejo JBpuchéraht, sé-
[ñorita Adelaida Pérez Estevez, dM  Julio Fer­
nández Palomo, señorita Victória Cívico Agui­
lera, señorita Enriqueta Guardia VillaCanás^ 
don Eduardo Palau Jiménez de la Plata y dón 
Miguel Martin Rosillo.
Las pensiones que se han de adjudicar son 
cinco y los aspirantes quince.
Jt Veremos que ocurre.
E dific io  ru in o s o .—Ha sido dénu'nciadá á 
la alcaldía la casa núm. 39 de la calle dél Al- 
„^tpzano, por hallarse en estado ruinosó; 
i S a lv a ja d a .—En la mañana dé ayer ápiq- 
inecieron rotas las bombilias dél alumbrado 
leléctrico instalado en las calles de Málaga, Ar- 
Iganda, de la Hoz y de las Nayas (bdrrio del 
¡Bulto).
I D e m in a s .—D. Angel Boeanegrá Simó 
vecino de Jimena de la Frontera, ha presenta^ 
[ do solicitud pidiendo veinte pertenencias pára 
* una mina de hierro; con el sombrei Mariana  ̂
sita en el paraje Benaestepá, término de Oe- 
nalguacil.
—D. José Serrano Serrano ha interesado 
treinta y dos pertenencias para, qna mina dé 
igual naturaleza, denominada/«an/osé, en el 
paraje La Fresneda, término de Antequera;
—Del 14 al 21 del corriente serán demarca­
das las minas La Encarnación, Marta, Samuel 
y La Rescatada, de esta provincia.
—Se han expedido los títuiós dé propiedad 
«de las minas Xa Zana, dé Málaga y San Ror> 
¡j!̂ e/, de Gomares.
L —Se ha concedido él plazo de diez días á 
don Fernando Sainz Trápagá, para qué' diione 
Líos derechos córrespondlentes al título de prp- 
jbiedad y pertenencias demarcadas á su ^ 
Lq. Siberia.
F e s te jo s  d e l  b a r r ió  d e l  P e r c h e l ,^ L a  
comisión respectiva pfóyécta celebrar el dó- 
mingo 21 de Julio una Fiesta de la álbmdca, 
en la que habrá concurso de macetas dé .dicha 
planta, concediéndose premios á los éjémpla- 
' res que á juicio de un. juradó competente lo 
merezcan.
La junta espera que todoé  ̂los jardines de la 
capital y sus alrededores envíen macetas de 
que dispongan, tanto por el estímulo de los' 
premios cuanto por amor a la patria chica; al 
objeto de que este numero de festejos resulté 
ten brillante como en Valencia.
V a c u n a c ió n .—El alcalde de Mondar 
tnitido al Gobierno csvjI un
les -- —; ■n’' v.vi' î»««í.ao unicipa
Es cierto qiie lás casas que se construvan á 
carretera quede 
á la Barriada del Palo, 
s previa licencia del Exce- 
lotoíf* pero Jas obras que se
S S r i e  distanciaenorme de la citada carretera y á la derecha
de un camino construido en la hacienda
?®fi®í tanto np creemos deba ni pedirse 






il Alcalde, Édüdrdó de Túrrés Úóybón.
D e l e g a e i í S n  d e  H a c i e n d a
Por diversos ébriceptbs han ingresado hoy eh 
la Tesorería de Hacienda 43.844‘54 ptas.
<BAL8AM1CAS al CRéaspTAt) 
. Son tan eñcaces, que aun en ííos caáos mási te- 
Ibeldes cbpsiguen\pór lo pronto gran alivio y evitan 
?aí enferme Jos trastornos á que da iugar.una tos 
y yielenta,, pern4íi.éndPle,, descansar, .du. 
,rante lá rioene. GoníiauañdO su' íusó Se 'lógrá úñ£ 
en v ió n  radicaí. ^  ^
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta dd Mar.—Málaga
i






:Boy fes el úlíiráo día que por la Tesorería de Ha- 
ciéndk sé pagarán la's retenciones hechas en los har 
béres del ñies de Máyo último á jos individuos de 
Ctoáés pasivas. '
El Inspfector general de montes interesa del sé-, 
hpr Dfeiegadp sean devueltos los de 10Ó,Í0 y 5 pe- 
.sétás a dóñ Ricardo Ugarte Chínchillá que consti­
tuyó don Manuel Martínez López,Ipara garantirla 
isubásta de áprovefelíamiento de pastos y esparto 
del mpnte denoihihadó «Sierra Bferníeja,» de los 
propios de Estepofia.
F R E C I 0 8  FlG Q N Q M t'G O ^
fflCU i l i M  í  i l t f U
C aktelár,
Por la 'Ádittinistracló’n de Hacienda, ha sido apro­
bado él reparto dfel impuesto dé. consumos para 
el año actual, del puehlP dé Viííanüeva dé. Algai- 
idas.
Lpseías de relieve de varios estilos para sóca­
os y decoraciones.
4  M e d i a s  d ©  Oi>©,
■ j  i i | á ^
Foi*miiI©s eépeéjiales para toda ̂ ©s© d^
!D ií* © e p Íd it;  ^ ^ a i t á á a ;
%
, ^ Y o g a  B S ^ d l e o - A l b i o g a d o
Especiáusta eu enferme#(i®s Sifilíticas y  de lá Fiel
Tratamiento dé la impotenciaÍ—Hórqs de consqlta¡de, ĵ l 4 3.-^Jfprq de consqltq. sólo' 
gara señófds' de^mfétmedadis de íá piel y cüefo cqhemdb de3 4 -4; 
F^aza ;d©l Obispé iiüxxiéiyé Igw ‘ ‘
Járdines de HeMnBorté$
Nuevo servicip.de comidas con tranvi.a pagado de 
ida y vuelta á '
F e s o t a s  , á ‘ S i l  íbÍ  é u b i e i > t o : ;
Tpda persona qqe adquiera un carnet para esta 
cprhbinacfóñ, en él;;éstáncb situadó .eh la Calle 
Marqués de Larios número 3, te.ndrá dérechp á un
Bañeras.'-^ínodoTórd'eíinoTfñhlMl-Táhtí.rn» v i de almuerzo Ó cóiítída, eh éstos deliciosos
toda clase de comprimidos dLemeníos ^  ^ ^ «t*.[*2¥.g^j***Iamente íantP á la idá tío-
Nota.—Garantizamos que la calidad de los. pró- 
dacíos de esta casa es inmejorable y no tienen com-detencia.
Ppria Dirección 'geriér¡al de la péüda y Clases 
pasivas se córicéde la pénsión de 625 ptas. anua-; 
les á doña María de los Angeles F. Ranibá,. qüien \ 
*4 Percibirá pbr Iá Délégácion de ésta provincia.
Hoy ha constituido don Rafael Escobar Martínez 
un deposito de 125 pesetas en Ja Tesorería de Ha-i 
ciénda paraeptár á la subasta de tablados que ha 
de celebrárse ante la Junta dél tercio dé la Guardiá 
civil.
Xjriné© d© vapore© correos
E lidas fijas del puerto de Málaga.
M a d e r a © '
de p ia o  d e l Síort® de JSáiéopa 
■ y  ABáéi’licá
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
]¡m SlfíSfl i  TISIS, flBMl T TABiiMOS 
fabrica DE ASERRAR
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
^obi'lxiois de J .  S e i'i’ei'á F a já rd e
• CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
A mi numerosa clieñiela 
. pésde hóy empieza á véfldefáe el tan acredita 
do Salchi.cpn extra,elaboración de la casa. .
, KÜ9 ^ reales; Libras á 20.—Estáblecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 ál 38
El vapor; trasatlántico francés
: J P r o v e n e ©  , I
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro; Santos ? 
Montevideo y Buenos Aires. *
El vapor correo francés
E é i l r  :!
saldrá el 12 dé Junio para Mélilla, Nemours,,; 
Oj-án y Marsella cón trasbordo en Mansélla para[ 
los puertoá dél Méditérráneb, Irido.-Ghma, Japón, 




A n tig u o  oficial dé D . G arlos B á itz
T orríjos, 49. ' '
Sé componen todas clases de rélojes 
con'perfección y ecohomía.
Gompostaras garantizadas á 3 P e se ta s
6l vapof trasatláhtito fráncés 
„ JLif'es A iádéiÉ l ■ 
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para ca^a y pasáje dirigitse á sü coilsfgnatario 
O. Pedro Gómez Chaix, calle de:Josefa Ugarte Ba­




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Vehdeh cdn todo's Io|S défechos bágados, Gloria 
de 97 á36 pfeáetas; áfroba dé Í6 2j3 la litros.
nada por ningún éoncépto 
Facilito 'á Vd. ,Iqs presentes
>>f erfos pa'lICOsT'ío^^^
Vd ócasión para ofrecerme de
-•’ ^ ' i ^ ^  HodrigueZi^ lé  Cristo Epid^
 ̂ a c r ^ í t a d o  eá táb le tíim iéñ to  dÓ 
los Sres. don Ramón RniV í  hüH nííj;,.; jA .fcoh a trí Rwz é hijo, Gfanádá52 
y 54, hay á Ta venta Vúgillas látifádas v Es­
tampadas con servicio dé cristal, fotmas^mo- 
¿I precio S e S  50
^ t  á illgsl t
El surtido de Cuádrós'y Espejos que ésta 
y eSe Pre?tol b totecómeridabíes.
C u ra  e ie s tó  
Esíomeal de
Los vinos de su ésmeráda elaboración. Tinto 
manchego5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de . 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces; y Pero-ximén 
7 pesét^ , Maestros á 7,5Ó pesetas.
Mocátel Lágrihiá y Málaga' color desde 10 pese- 
te® ,®é.adelante. .Pajarete de 50 años 5o pesetas. 
Pór páríidás impórtahíés, precios especiálés. 
És&ltoflú.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
s en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abuudaáte 
.agua y carrii hasta la puerto. Para tratar calle Gra- 
‘háG|^e8crmanto de D; Manuel Randa y Díaz.
nio al regreso Ibs tranvías eléctricos, qué ááliehdo 
de la alameda pasen por el Hotel Hemán-Córtes.
nados al éujtítró dé víñédóB; con mót'oresí toe-
iCáhiCÓBv' ■ ■'. . ..
Caiididatiii*a© .  ̂ ;
Hoy celebrarán una éonferéncia Maura y-los 
mihistfos de Haciendá y.iG.Qbernacióñ á fin, dei í . .. ...
acordat las candidaturas para Jas pora'isipnés
de mensaje y  presupuestos
dé la tarde
D el E xtran jero
6 de junio 1907;
P e  ip e t © i * s b u p 9
El escuadrón de húsares qué daba guardiá 
al palacio de TsarkQÍselo, se ha attiotina'dó.
Falten detalles.
Unicamente se sabe que. todos los subleva­
dos han sido presos.
Pe  iLonápes
Úaily Mail publica un .despacho de San Pe? 
tersb.urg haciéndose eco de la creencia allí relf 
nante de que la Duma se disolverá muy - 
pronto.
Algunos diputados serán presos por excita­
ción al crimen. ^
b e  F a t í i s
,. Flétreno; ■; 
Con éxito grandísimo se ha estrenádó en íá 
Opera cqmicqlá ópera Eortunió, original,de 
Flers CaíIIálíéí. ’ ; ■
- Horrible catásírpofá
galla!, y pára Ja dé la. Segunda áí señor Es- 
padai., , ■' •'■-■■_■■ ■■;;
, j . C f b b l b r b b é i á  /
Los dipijtadós mihístéríaléS' vállisdlétánós 
confe'fencjaróii con Láciefvá; t?átá!idó de lá 
•órganizacíóh del partido eñ áquéllá'íócaUdad,
.. L ©  c o m i |,8 l .ó n  d le .© © tá s
E.áta nóche: ie  reunirá lá coniiSióri dé actas 
para reanudar los trabajoS' dé investigación I  
hdbre íás supuestas fálsifícaciories eii la éJec- . J
'cióh de Chamberí.
Es posible que tíomparezeán algunas per- 1 
senas cu}to testimonio se ha requerido.;
Los peritos calígrafos examinaron ayer las 
.actas y hoy, será conocido su informe por ia 
comisión.
El presidente y vdcáíes de lá misma man-̂  
jienen el critetio dé ejue todas las iii-fórma- 
clohes sean verbales, habiendo resuelto hó 
consentir hilé en él Señó de lá comisión se 
tome apunte alguno. >
d D © c lá r© e l© iie ©
Acerca de la supuesta fálsificaciórí dél acta 
de Chamberí, Laciérva declaró anoche termi­
nantemente gue el Gobierno está dispuesto á 
que la justicia impere, confiando en que la co- W.
misión procederá con.toda imparcialidad,, sia- 
tener en cuenta el .matiz político del diputado 
ó diputados á quienes 'lá resoTución pueda 
.áfectar. ,
Lacíerva se avista, .frecuentemeritá cori ios 
diputados y comiSiohés de divérsaíá provih- 
d as , ocupándose, de los trabajos que se de­
ben hacer para la febrgánizaeión -del' pártido.
Asegura el miíiistró de la Qobernáción One
Un buque contrabandista cargado de armas 
municiones de guerra intentó hacer el alijo
Sociedad Anónima de crédito y  
. . seguros sobre la RentáUrbán^^^
; .La.Sódedaú «T lie H o tose  E sp a íio ia »  es 
la primera y úniea párá garantizar la renta á lós 
propietonos.
Liquida con los* propietarios mensualménfé. 
be responde á todo el tiempo de vacio.
Con un sólo raes al año que se pierda de rentá, 
^  Pnma anual por triplicado. 
R^RESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
B ip’iq u e Bduai*dad© Oabs*©£a 
Nosqiaeya, 12 y  14
CAFÉ Y RESTAUEANT
de la
é intestinos éí 
de Carlos. E ím
con LICOR DEL 
POLO las muelas de un molino pára qiíé no
sepiquen. Farmacia de Canálés.
V in a g re  de  Y em a .—El más superior oor 
® z a  natSral. Vda
ES
A. m&x
que l a t o S t o  1 2  ® *  “ f e ü a
Gránada 86 frente ai,águila;
G a m u j |a s M ^ ra s  y  d e  o tro s  co lo res
Lo- 
odas cla­ses.
Almacén de eorffdbs de Franefito Cásfro
«le,GpmpaBa Pasaje de Mbn-
há
N o m b ra m ie n to .-H á  sido nombrado au­
xiliar parala recaudación de las cóntribucio- 
zpná^dé Alora, don Ráfaeí'Aranda 
Mártínv quedando cesante D. Manuel Santana
D efúncion . — Ha fallecido en Torré del 
Mar uh nino de Corta; édád, hijo derténiehíe 
deTá“guardia civil, dóii Ahfóníó Rüiá Jiménez 
Enviamos nuestro pésame á la desconsoláclá
LOBA
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonstitución.—Mdí<^a.
_ Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A dtorÍQ, macarrones á la napolitana. Variación 
en él ^late dél diá. Queda ablérta al público la 
Nevería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DÓMÍCILIO 




Especialista en enfermédádés dé ia matriz, par-, 
te?» garganta, venéreo, sífilis y esíóraago.-^Con- 
sulta de l2 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora- 
rteS cqnyencipnales.
Se
ZOILO Z. ZALABAKUü .......
Medico por oposición del Ho$pital Civil
©11 las ©siférmedades
d© la s v ía s  dpínajrlás
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
P l a z a  d é l  T e a ta ? ©  M d m .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañaná.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
. B f!
en la costa de Túnez, á cortá distencia dé Bi- 
bau. .■.■̂■■■■,; ■
Varios óficiales fránceses que advirtieron la 
operación se aprox-uhafonfai'buque, utilizaiidó 
lanchas,
También acudieron numerosos j)escado/ás. 
Los contrabándistaá’Viéndose oerdidos volft-i 
ron el barco que hizo explosión de un motín 
tremendo. ■ v
Todas las lanchas que había alrededor se 
hundieron á consecuencia de la conmoción 
que la voladura hizo experimentar á las aguasi 
Calcúlase que del siniestro han resultado se­
tenta muertos. , .
JDelüisboa
El gobierpo ha disuelto el municipio.
Pára reemplazarle ñombose un comité ad­
ministrativo, compuesto exclusivamente de 
ámigos incondicionales del gabinete.
De provincias
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de súma importancia en 
todos ios artículos de tertiporáda; paiá poderse 
convencer hay qüe visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntiíflos metro.
Batistas cqrdoncito á 30 céntimos metró.
Bátistás rizadas á 40 Céntimos rhétró.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta á 0'75 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de 1 *50 y 2 pesetas á 
75 céntimos el metro.
Etamís lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro-
Lanas de 2 pesetas á 1 el metro.
'. Lanas de 2*50 pesetas ^ 1'25 éí metró.
v e n d é  é  t r a s p a s a  
. [ W  L i t o ^ a f í a
Sitiialdó  é a  c a l lé  t íé re z t ie lá ;  2 0 .
s táw fífe r.—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.,
M u r in e ,—Para todas las enfermedades de los 
ojos, ei mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
j í l i ia I lá iu - -P a ra  la Gota,Reumatismo, y to­




. Salchichón, Vich-Guiar,; un kilo 7 ptas. Gorrientei 
idr id. 6 y de tres, id., en adelantó, á 5.75 id̂
 ̂Jamones gallegos por piezas; á 3.85 ptas. kilo? 
deRpnda, sin tocino,:,á 4.50 id. y con tocino- á 4
6 Junio 1907.
D© Valencia
Al pasar la procesión,de Ja  octava del Cór- 
pus por la calle, de donaire, uno de los sacer­
dotes que en ella figuraban fué objeto de nta- 
nifestaciones de desagrado por parte de diver­
sos grupos radicales.
Los civiles, después de. los toques de aten­
ción, cargaron sobre los níanifestantes, resul- 
tóndó tres heridos.
Ó ®  B a u c o e l é i t a
I y externo ,̂ Catarros 
ferina.
'l'jLmol.íná, de uso interno 
nasales, Hemorroides, Tos , Éssipela 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clasede enfermedades,—Pídanse catálogos.
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello. ■*
Agentes: Hijos de Diego Martin Martes.—Gra­
nada 61.— Málaga.
O rá n a d a  84 , f re n te , idél A g u ila  
¿Desde el viernes queda abieria lá Nevería 
.Servicio á domicilio desde la. una: de la tarde 
en adelante, café conjeche, avellana v limón, nn
Salchichón malagueño: un kilo 5,ptas. y en oa- 
sando de tres kiíos, á 4.75 id. '
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pasan­
do, pe 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á 2;65 ptaS.
Jd, de Ronda, en manteca, á 4,50 ptas. kilo- 
^ iLatas de moríadeila, de Bolonia dé ¡2 kilos á 
2.400gramos, á 6ptas. kilo.
Carnes frescas de: vaca:,,terneray cerdo. 
SERVICIO A DOMICILÍO
■’íHSSSSSSHHstesaESSiSŜ is
E le v a c ió n
En ún salón contiguo á la fábrica de gas se 
ha élévádo el globo Alfonso'XIII, el cual tomó 
la dirección Noroeste.
H o9o
Al senador Gassol Ic han róbado en la esta­
ción del Norte una cartera,con 9.000 duros, v
A sa lto s
AI anochecer terminaron en el Parque loŝ " 
asaltos de la tercera pottle.
F if ia
En una casa de la calle de Vfla, un sugeto 
disparó cinco tiros contra la inquilina y su hij,o.
La abuela oe éste acoraetió al agresor con úji
lecáK
■ ■ ■■■ ' " r ;
Creé el pérlódlcí) iíusifádo qtié muchos 11- 
beráles Iflraráh él cargo de diputado, y estima 
cotilo seguro que:: despufe se quedarán; en 1? 
cámara, dando por tertm'naúa la abstención.
■ :iLi.©s rlit»©}p.al©s -.'/.líf.: 
Ayer se habió mucho de lo que harán jos li­
berales al constituirse el Congreso. ^
Un periódico asegura que vanos diputados 
están oispuestos á jurar y quedarse en sus es­
caños. V
Otros entendían que^^ de jurár el cargó
no significaba la ruptüfa de la abstención 
interrogamos á Armijo y éste' nos aseguró
C a f é  y  H e v e r i a
■, • ' '■ -  DÉ -  .
I; M anuel Hoiuá.ii|
S U C E S O R  D E  M J G Ü E L  P O N G E  
Alameda, 6 y  Casteláí, 22 
Queda abierto ál público la aeseditada Nevéría 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re-
putadoi maestro don José Pretel 
Sorbete del día, ̂ Crema de vainilla
Leche Merengada, Llema y Fresa.
Mantecado,
ciicliíllo, hiriéndole en la región, escapular iz­
quierda, por cuya razón pasó al 'Hospital én 
grave estado. • , . .., . ..
La inquilma recibió lin balazo ra. la pierna.
D escenso
El Alfonso A;///descendió sin novedad cerca 
de SanCeloní, habiéndose elevado :á-1.400. 
metros'.
Suá tripulantes, Herrera y Bores han regíe» 
sado á ésta.




El diafjo oficial de hoy publica, entre otras, 
lás siguientes disposiciones:
Ordenando q u e  se anuncie la vacante de
Desde lasl2Cáféconléche y limón g ran lad o .t'’™-*®®®'
. SE  AEQm EA
U N A  C O C H E R A
ha Escuela Normal de Maestros, de Leóm 
Idem id. id. de Pontevedra.
Lista de opositores á las escuelas de niños 
I dotadas con dos mil y más pesetas;
que los diputados libérales no jurarán, obser­
vando absolutamente la abstención' ¡ ,
Romanones ha telegrafiado á Burdeos con­
sultando el caso con Moret, pero como anoche 
no había auu contestación  ̂y de todps modos, 
lo queiresQlyrera Mpret debía conocerlo anfir- 
Cipadamente Vega Ani^njo y éste instatfa dn la; 
negativa, aparece, fuera de toda duda que: los 
liberales no jurarán hoy.
En los círculos pollíicQs comentábase la in*- 
paciencia de loscorfehgfonano’ade Moret por 
volver al Parlamento-
Un exministro i liberal decía que la absten­
ción, en SI misma yi por la sola virtud de su 
persistencia robustece y dignifica al partido- .
Se ha visto en los últimos incidentes parla­
mentarios, y ep particular al discutirse las ac­
tas de Madrid, que la ausenp(a de los liberales 
no es ten poco importehte como supone algu­
na otra oposición. ^ ■
Los republicanos se han visto sm el apoyo 
déla minoría que dirige Moret; es verdad qqe 
el sileijcio de Salmerón en;punto tan calificado;’ 
parece indicar queje interesa grandemente es-: 
te pleito, mas, de todas suertes, la interven­
ción de Ips liberales en un asunto en que du­
rante dps tardes han estado mayorías y mino­
rías peleando sm concierto y al acaso, hubie­
ra modifiéado las condiciones de laJucha 
• Hablando de ios demócratas añadió que'el 
debate del mensaje en el Senado revela la . ín- 
tención en aquéllos de hacer un interrogatorio^ 
á los solídanos; .sitaular un combate contra eL 
Gobierno y dar una carga d fondo á los obis-í 
p.ps; pero la doctrina liberal no ha sido tocada::' 
Cuanto ha significado la obra de Iqs liberales í 
bajo Alfonso XII y dona Cristina no se ha ex­
puesto P9T: tos demócratas, qüe tratan de estó-
miiblecer una .solución de cont nuidad prescin- 
dfendo de veinte añós de regitaen.
K©gp©ao
Nada sfsab e  áun respecto al regreso del se­
ñor M o r e t . ............. - mi-i
S o ^ e o




Respecto á la  reeléccióh de Véntpsá para la
^Alañana, desoués' í 
diputados qüe han de jurar, se
cuarta secretaría, nada hay acordado.
Bxjste el propóáito'de sustituirle con un so-s
lidano dinástico, pero coúío á esto no accede-j 
rán níjos republicanos ni los solidarios, pu-í 
diera ciarse el caso de que fuéfa votado un* 
candidato demócrata liberal independientes
Ayer .se habló de votar á Garnica, pero si í ;  
éste no jura, será imposible hacerlo así.
Del asunto tratará el Gobierno, éste tarde.
En cuanto á Azcúra^ P'^rccc 'seguro que oê  
le leUigira para Id c u i/a  vicepra >iduiud
El ey-mmistro de la República,don J q s I _
fSQ
iím




ServMo tfe la ñocha
[ La defensa! ¿En la Escuela Moderna se éX“ 
t'epefé continua en el mismo es- ' P̂ f̂̂ *̂ doetrlnas anarquistas?
,LdffQux: jNp;.eso lo dicen sus enemigos; es- 
pécjalmQnté los sacerdotes. En Barcelona íq- 
riós est^ii conformes con ía Eécueta Moderna. 
! La defensa! ¿Y qué opinión hay sobré Fe- 
rrer?
Lerrpux; La de que es inocente^ 
lELf/scaí: ¿^uién dice eso?
; l^érrpux: Todá lá opinión, que Ha suscrito 
los gastos dé viaje dé los testigos' que vienen 
á declarar* Solo los ultramontanos dicen lo 
contrario. ; t
Mástestigos
D el E x b m jé ro '
6 Mayo, 1
B e  ■
En brevé irtareliará el sultán á'Méquinez, Ra­
bal y Marrakesh.
De
.. 0 o n s ^ Q
El consejo celebrado en Palacio ,ha calecido 
de interés. , ■ „  ̂ ^
Firmáronse ;i/áribs liidúrtÓ$ régláhiénta-
riosi  ̂ " ■' ■
Iiéoliaria
En la Pla2a de la Constitución y en el kiosko 
frente al Café Impérial, ha quedado abierto aí pú­
blica un establecimiénto de leche de cabra pura 
y granizada:de la Sierra de Tréver¡es> á los pre 
ciosdecostumbre. . ,
Fábricá de P laM á
e a ^ d e n a sE sp e c ia lid a d  e n  
d e  p la ta  y  o r o  a l peiso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
. Compra, pagando altos precios de oro, plata y
iDépOnen varios testigos que vieron á Ferrer ««« ««««««oél día del atentado. . ; Eeparacion de relojes con garantía
Jord4, redactor úq La Puplicidü^, dice ,que
la sesión á la hora ¿e c^S“Da principio 
lumbre, \  V :''
Piesidé Ázcárrdga;'j
En el banéo azul Maúra. f  :: ■ n i ;  ; ;
Continua el debate sobré el ipi^hsaje, de la
corona. ,,í ;;
Rectifican .los Sirés. Téj'í^da: de' Váldósgra, 
Dáviiá y Lkbra, é iníétvi^he Ghllón' para decir 
que la llamada cuestión religiosa existe d e ^ e  
l87S y miasTvpce^ ;hasi& iniciado' y tratado, . 
priecipalniepte al disqutjr .éj código ciyil, la | !
ia,noche dql 31 estuvo pérrer en íá redacción, 
F ed erico  U ra le s
Afirma Federico Urales que Ferrer no es 
anarquista^ pues entre ellos no, se habla de je- 
faturas,.eQrpG aquél lo ha hecho,
Máiiífiésta qué Férfer le enéargó Obras rá- 
cionáíistas. ' ■
Cree: que la Universidad; mo agradecerá ;á 
Ferrer sus enseñanzas por las que sacrifica 
sus intereses. . , :
 ̂ U ’pina qÜé'pérrér es inocente. '
Denuncia qüé á ló s ' rédSefórés de Diario 
Universal y ]Dspaila\Nueva, Mataíx: y Angel 
Moreno, se les; propuso hacer una campaña 
contra Ferrer, que aquéllos rechazaron.
Adviertq,que;á los ,ci,tádó‘s reaacíórés.se les 
pfréció ' poner los autos á sii disposícióii;
: Sensación en el auditorio. '
El presidente ordena se tome nota de la de-
A N T O N IO  R A B O N
F á b l * l e a ;  O l l e r i á s  2 3  
V e á ta  a l  p o r  Eaenbr
Oompañía 29 y 31
Bango Hipotecario É  lspaña
_ Delegado de propaganda dé Málaga y su provin­
cia D i M aA nel Á'eiPHá.]ide2  Crémie», ‘Cdi*ti- 
s ia  d e l .l í i i tp l le  'm im . ©T, quien, contestará 
gratúitámente todas las cpnsyiías qiie se le hagaii 
y facfiiíárá' cUántds a'rttefcédentcs é iásírucclone^sé 
le pidan.





¡ey de asoclácjóhes vigentes y los próyéqtos 
de concbrdáto y tnodiis vívénaí dé MOrétl 
Anade que el proyecto de asociaciones que 
presentó L6pé¿ Do'mtngüéz era un compromi­
so de todo el partido liberal, y se extraña de 
que algunos afiliados á dipha agrupación lo 
hallaran radicaUsimó, después d̂e habersé híi- 
blado de estábífeéér lá liberad de cultos;
Declara que la agrupación democrática re­
presenta la historia progresiva del paid îdo li­
beral y se propone conquí'sfár él puesto qué le 
,corresponde.
i López Domínguez habla para alusiones y se 
ocupa de la intervención tíel clero en la éijlífma 
lucha electoral
Dice que la solidaridad es un moYfhiiento 
que si se ensanchara acabaría con la unidád4el 
poder.
Maura resume el debate, ye^rdándo que él 
partido conserva,ÓQjf'Viuo al Gobierno por di­
visión del l i b e r a L , r  ‘
, Afirma qué ñíhgúh adío justifica el sentido 
reaccionario qüe sé lé iqüiéré átribüif al ■paríido 
de su niaiido.
Sobre la conducta elecíqral;, dícé que el goh 
bierno se ha atenido á ía legalidad y eii loiqüé 
al Senado respecta hace: notar que-han venido 
á la Cámara igual numero de ministeriales que 
en otras elecciones. ; ,
Después de rectificar Gullón; Lábra y Mau­
ra, se aprueba la contéstacióh al mehsajé por 
141 votos cohtrá26. ' '
Y k levanta la Sesión.
ébugreso
Comienza la sesión á las tres eñ 
Préside Aparicio.
Los escaños se ven cubierto^.
5e verifica la constitución de la. cámara.
Es reelegido Dalo por 150 votos.
, Para vicepresidentes resultan: Apáriclo con 
¿19, Mochales con 214, Prado Palacio 208 y 
Azcárate 125;.
también se reeligen los secretarios.
 ̂ Ptocédésé inmediatamente ai juramentó.
Pedregal y Ai§uado,, á nombre de los repu- 
blicanós é integristás, ékpUcan el alcancé de lá
próraesá, que.préstáh.
Sánchez Marco hace.póir los integristas,idén- 
ticas manifestaciones que el primero.
jura Dato, y á su vez toma juramento 4 ,los 
vicepresidentes. . , '
Azcárate promete.
Prosigue el juramento., .
Pérez Gaidós, junoy y Salmerón prometen 
juntos.
En surhá, jufároh 225 ^ prometieron 38.
Dáío aronunciá tíh largo discurso, agraüé- 
deciendosu reéiéccióh.
Se juzga Sin ihéritos para presidir á tantos 
hombres ilustres, entre lós que descuella el se- 
bor Azcárate; el priniéro éntre los primerq?^, 
orador insigné y elOéué;nte; ;
(Aprobación).
Polííicaménté sigo las inspíráciones de 
Maura. . .. , ,,
. Soy depositátlQ del dérecho de todos y pro­
curaré eorréspohder aln  confianza que sé me 
(Otorga. .I No sé me ocuítah las ;dénciericias del regla- 
tnentode ia Cámara, pero confio que todos 
pondremos algo dé prjidénipla y tolerancia para 
enfrenárlas pásióhés y'nó llegar nuncf á los 
ataqfues personales,:: ; .
Lamentó ía auáéncfá de ibs liberales, porqué 
iestimo necesario!su eóncursó para legislar,
Al terminar Dito áu disGutso, se sortearon' 
I las secciones y se, levanta la^ección.
' !LeÍBtD.i*á
'Ha quedado abierto al público el antiguo y aqreT 
ditado «Depósito de Hjelo» én la Alameda Priftei- 
i k : p a l , n ú m e r o  16,(PeluqueríaEl Ciclón), Üe Antójfio 
í. ■ Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca-
nunca sostuvo cámpáñás contra 'Nakehs por el 
respieéíó qde le méreeía, á pesar de qué sus 
correligionarios fueron rudamente combatidos 
:poréL' , 'y-;: ■
Expresa su convicción de que si existiera 
cieiq, Nakens seíía ej primero en entraren él.
Pide hacer uná mahifestación y como lá sala 
átéetíé, exclama: Juro por Dios único y uni­
versal, Dios de todos, y por mi madre, que es 
mi Dios, que Perrer és ifiocenté. Si no lo fuera, 
yó mismó hübiéraíb denuriciado, á pesar de 
que soy anarquista.
lie del Comisario.—Precios de Fábrica.
. Suspensión
Suspéndese la sesión por media hora.
Durante el descanso sé comenta vivamente 
el resultado de la vista, considerándose deci­
sivo y,favorable para los procesados.









estancadas que producen un enjambre dé mos­
quitos, capaces de concluir con los citados ve­
cinos, pues ni de día ni de noche.logran, qui­
társelos de encima, y no sólo esto, áinp que 
puedan aportar los, insectos raicróhibs derfér- 
nantes de alguna ínfécción.
Rogamos ál señor alcalde atíenda está peti­
ción, ordenando se proceda, por ahora, ájhpar 
las tentanas y el alumbrado de.:4a puerta, 
dicha bodega por, donde salen, á raoftihe^ á  
vecindario los référidos'añimáíhoy;* ;
’ Cómo dichos vecihoshán iHtérésado dé no­
sotros el mismo favor, nos uníoa;mos al colega 
'para solicitar de la alcaldía uodesdeñe tan, jus 
ta petición.
Despedida,TT-Sr. Director de EipORULAR.
En el vapor ¿ed/2 XIII, que salió ayer de 
nuestro puerto, con,rumbó á Buénoá Aires, iú- 
vimós el séntimieiitó de despedir áHhfárftígable 
pTopágáridista y sécretárió del Centró Obrero 
del barrio de San Rafael, dOá Francisco G u 
tiérrez Bueno, celqsp y antiguo empleado de 
los Eérrpcarriles Ahdálítcés, !
A despedir al Sr. Gutiérrez Bupno, que mar­
cha' áRosário de Sania Fe Ventajósámeííté co­
locado, en la nueva empresa. de. ferrocarriles 
desde Rosario,á Bahía Bjanca, acudió una nur 
trida representación tanto del CenlrÓ 0pf9ro 
cuanto dértefrocarril, deséosós de dénlbstrárle 
el véYdádero sentiraíéritó qüé leá'órodüéé sü 
pártfda.
El Sr. Gutiérrez, verdáderaraeiiíe empeipna- 
do arite la sinceridad de sus amigos, no pudo 
menos de, llorar con ellos, ........... , .
Déseárños ál Sr. Gutiérrez éii su nuévq déé- 
tino todo ¿éhérp de felicidades y Méháhdán- 
zas y sólo le rogamos que en sus primeras 
cartas no olvide á este Centro, donde ta^ntp se 
le ha considerado y c^üeñáo.-El, Centro utrero.
Ál réáfitidarse la sesión declara el francés 
Mathpu confirmando que hipotecó la, casa de 
Ferrer en París un notario que llamó el áltinió. 
del 1 ál 5 de jupio.
ühése al proceso la; carta del notario, coifno 
prueba de esta afirmación,
Testigo^ de la  defénáa
Moyróh dícé queacqmpañó-ála hija de Na- 
kens á una casa inmemáta á la en qüé se cOri- 
sümó el atentado, para presenciar la comitiva.
Unos consumeros manifiestan que Nakens 
habló con Ibarra poco tiempo.
, Desfilan otros testigos, afirmando que nin­
guno de los procesados es capaz de proteger 
anarquistas.
Renuncia
Ai terminar la prueba testifical, las defensas 
cóiisigrian su renuncia á la lectura de la docu­
mental.
Modiñcación
El fiscal anuncia que modifica sus conclusio­
nes provisisionales y seguidamente se levanta 
lá sesión.
Bolsa de l^adx>id
Mañana se leerán J h  el Congreso los presu­
puestos, geperalés y éí jírbyecto de adminis­
tración locál.
El proceso da la bomba
C u a r ta  ses ió n
Empieza la cuarta sesión;
Hoy se han tornado menos, precauciones. 
El público acude en la la misma cantidad.
un depeadlente de la Escuela
Comienzart láS declaraciones.
) Un dependiente de la Uscuéla Modéfriá de- 
¡talla las costumbres de Morral.
! Gonfirmá que éí 20 de Mayo ábandonAáqUé' 
:11a Escuela,
Ún intimo dp Morral
) Un vecino.de Sabadeíl refiere sq Intimidad 
/ccin Morral; §1 qué rio suponía ánárqüistá, ni 
capaz de cometer tan bárbaro a^téritadó.
¡ El fiscal: ¿Creé'usted que Ferrer,, dáda su 
.ainjstad con Morral, debía conocer el proyec 
to dél atentado?
El testigo; No lo sé.
(; Adviértele el fiscal su contradiccióu con lo 
que expuso en el suinário. 
i El testigo la explica v raanifestando que él 
! áijo «que le parecía», y llama la atención del 
, fiscal sobré la forma de redáctáf las respues- 
,fas.
Confirma qüé Morral liqtíidó cbií su padre 
10.000 pééeías. '
4 por KX) interior contado..........
5 por JOO amortizable..............
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 por 100.............. .




París á la vista................. ........
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/''■ ) _ ,J;- : a  Madrid 49S7.
L a l i e iP  p a ] * I á m < ^ x i ta r i a
En ia sfeniána próxitea éhipé^árá el exarrien
délas grandes cuéstibnés que tésolvefán las 
Cortes, incluso d e l prdbiemá que plantearán 
los diputados catalanes, mediante una enmien­
da al merisaje dé la corona.
P é i? © *  C a b a l l e j o
Según se dice, el Gobierno recomendará al 
Sr Pérez Caballero que active su viaje á Ro­
ma para posesionarse de| cargo dé embaja­
dor de España cerca del Quírinal.
impaéibncia-.
Los liberales aguardan con impaciencia la 
contestación, que debe llegar mañana; del 
Sr. Moret, evacuando iácorisulía qué le hizo 
Vega Aritiijó', á solicitud de varios de los dipu­
tados electos.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda d& virios dé Clpdaho 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos désde pesetas 1*50 
en adelante. ,
A diario callos á la QenoveSa 'á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, dé Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas i8
in nífioiy adultos, estreflí- 
ittieúto, malas digestiones, 
áleera del estómago, ace­
días, inapetencia, cloroaic 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, ooU el
ELIXIR ESTOMACAL 









C a m b io s  d e  M álaga
DÍA 5 Junio 
Pqrís á la vista . . .  de 
Londres á la vista . . de 
Hamburgo ó la vista . de 
DÍA 6 Junio 
París á la vista . . .  de 
Loiídrés á la vista . . de 
Hamburgo á la vista. . de 
B ib lio teca .—Durante el
A l A y u n ta m ie n to ,—En la sesión de esta 
tarde se dará cuenta al Ayuntamiento déí libro 
publicado por nuestro cprnpáñero en la prensa 
Sr. Cañizares sobre los Medios de fomhiaf tas 
relaciones comerciales entre la provincia de Má 
laga y Marruecos, trabajo que mereció el pre­
mio de la Exemá. Diputación en certamen pú­
blico, y de cuya importancia para los intereses 
de nuestra región tratamos hace pocos díás..
Cuantas corporacicnes Vienen do ocupándo­
se del citado trabajo han acordado la adquisi­
ción de ejemplares con destino á la pro^a^ndá 
no dudando que la Corporación papular tome 
igual acuerdo tratándose de un estudio sobre 
penetración de nuestros intefeses regiohaléá 
en Marruecos, que abarca.el conjunto de, cicr'- 
cunáan’cias políticas, económicas'y régíónales 
que debemos;: poner en acción párá huestro' 
predominio comercial en él citado imperíó.
í lo té le s .—Ayer sé hbspédáróh en lós hó- 
teles de esta capital ios siguientes señores;:
Hotel Reina Vicroria.—Mr. Vender y seño­
ra, Mr. Scherüel, Mr. J. P. White y D. J. Cap- 
deviía.
Hotel Colón.—D. Francisco Moreno.
V iaJeros.^A yer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
D. jüán Cleréh, don Luis Sarmiebtóy don 
Miguel López y familia, don Manuel Guerrero, 
dbri José Fuentes, don Manuél Jiríréhéz Mora­
les, don José Blan, don Javier M. de la Hiño- 
josa, don Antonio Rodríguez é hijos, don Tor 
más Iñiguez, don Alfredo Calyo> don Emilio 
Peralta, don Emilio Ruano, don, Juan Qller, 
don Ramón Alvarez y don Mariano Alonso.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Madrid la señorita Concha 
Heredia Grund.
A Murcia, el inspector regional del Banco 
Vitalicib de España, don Federico Albadaléjo.
A Córdoba, don Agustín Mendoza.
—En el exprés délas once'y treinta regresa­
ron de Madrid don Enrique Ledesma Malb^r- 
na.1 y don Ramón Martín'Alfaro.







1.360 j para Lanjarón don Emilio Saquero y señora.
I r-En el exprés de las cinco marchó.á Madrid 
11 10 ‘ oficina de Intervención de los Fe-
2792■ ri^ocarriles Andaluces, don Juan Cajáux.
1 3601 correo general regresó de Granada,
’ .1  con su farnilia, don Enrique del Pozp Párraga.
Mayo ten  sido consultadas éu la BIblioteS De Jaén,^don B odigo
pública de la Sociedad Económica de A m i g o s ] - bxielga de M arse lla .—La huelga de 
del País, las siguientes obras. Marsella no ha interrumpido el movimiento de
Historia, 70; Derecho, 19; Literatura, H 2 ; i baques en aquel puerto, y sé sabe que han,sá 
Ciencias, 53; Medicina, 20; Artes y AgrícuItu î^L^^o. oportunamente los P m ^ce,
la, 190; Varios, 26,
Total de obras consultadas, 490.
mes
U o n irá  la  m en d ic id ad .—Sería muy con- 
vaniente que, si se ha de secundar en sus tra­
bajos á la jpbmisión delegada,,del Ayuntamien­
to para la extinción de la meridicidad, se abs- 
thvieran dé dar limosnas á los mendigos calle­
jeros todaé las casas de comercio y particulares 
puesto qué no tiene razón de ser aquélla desde 
el momento en que se facilita,^albergue y comi­
da á cuantos lo solicitan con verdadera causa.
lido oportunamente los 
Emir y otros cuy a llegada á Málaga está anun­
ciada para los primeros días de la semana pró­
xima.
R eg reso .—Ha regresado dé los baños de 
Villaharta nuestro apreciable amigo y correli­
gionario don Joaquín Solano Rittwageh.
L le g a d a .—Hoy se espera en esta capital, 
acompañado de su familia, el profesor veteri­
nario don José López Sánchez que ha pasado 
las últimas fiestas en Granada.
S a lv ad o r R u ed á .—Anoche llegó á Mála-
Así lo interesa por nuestro conducto la cor ! S® ‘ü^pitedo poeta don Salvador Rueda, 
misión. I R e v á lid a .—Los ejercicios de reválida dp
P a r a  la  A lc a ld ía .-  Un colega de lá lo- fos grados de Contador y Profesor. Mercantil, 
calidad inserta la siguiente gacetilla: l darán principio en ésta Escuela Superior de
«Los vecinos de la calle de G^ona han acü-; Comercio el día 10 del corriente, 
dido á esta Redacción, suplicándonos haga-' C lase de len g u a  fra n c e sa  de lá  Socie- 
mps púbíico, pará conocimiento del señor d ad  F cb n ó m ica .—Sé ruega á los álumriíos 
Alcalde, que en las bodegas de las casas nú-¡ de. la clase de lénguá francesa de la Sóciedád 
meros 4, 6 y 8 de la misma calle, hay aguas, Económica se sirvan cpñcurrír mañana sábado
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tintó y Blanco
Oraix rebala de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Edttárdo Diez, de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 
yihos acprdadp para darips á conocer al público de Málaga expenderlo á los
1 arh. ¿ i i^átóipéiia iíntb légititê ^̂  ̂ 6;-̂  ̂ 1 arb, de Valdepeñas Blanco. . . Ptas: á---
M2 id. id, id.
ÍJd




















Botella de 3i4 de litro.
f iTé calle San Jaan de Dios, 26
■ ÍMOtAi'^i’áiitefén hay en dicha casi Vinágre legltitno de* Uva á 3 pesetas arroba.—Un litro ’d*23 
céntimos*—Con casco 0*35 ídem. .
;$e garantiz?i la pureza de estos.yinós y el dueño dé este establecimiento abonará eí valor de 50 
beséteo ál toe cértificádó dé añáfisísi expedido por el Laboratorio Municipal que
ei vino cOnfíené líiáteriás ageííás al producto de la uvá.
'Para.CPmpdidad;deI.públ|eoliay una sucursal del mismo dueño encalle Capuchinos número, 15.
álás ochory-méüia de lá locaí dé di­
cha SBcíedáh.
R róebsión ,—Ésta tarde á las seiá y rnédia 
saldrá de láUátédrai'Ia procesión del Córp'us, 
haciendo el recorrido de costumbre. ;
jtitítav-í^’Pár^a t̂á noche está convocada 
la Junta locál de'Reíormas sociales.
Jusfgádo.—Ayer pbr ia mañana estuvo en 
la Pescadería el juzgado instructor de la Aja- 
meda practicando una inspección ocular del 
sitio donde^s.e desárrolló el motín dél sábado.
A la prác'ficáde esta diligencia asistieron el 
jefe de poliéíáv várióá inspectores y agentes.
El juez tomó numerosas declaraciones.
fen cam a .—Levemente enfermo se encuen­
da en cama el distinguido espritor don Arturo 
Reyes, pior cuyb aúyib nos interesamos.
: p'eDÜt.'—'Máhá'ijá , . debutará en el
téajtro Lara la conipánia cóhiíéo drámáticá que 
dirige eívéteraho Espántaleón.
R egreso.-^H a régfesádo del campo el di­
putado provincial don Antonio Martos Perez.
Vibitat.-4-El éomándánté de mariñá confe­
renció ayer con.el gobernador civii, ocupán­
dose ambos dé la cuestión que dió origen al 
motín de la gente de la playa.
N o h a y  tu rn o s .—Se asegura que, contra 
lo que se ha'dicho, él director de la empresa 
tranviaria no concederá á los cobradores el 
tumo que los déspedidós reclamaban.
D e feátéj[oS.—La cómisión organizadora 
del batallón infantil ha visitado al gobernador 
miiiteLcohfer^nciándó sobré eí número de fes-? 
tejos méncio'nadó,
: jA term a.—A Domingo Segura Ruiz se le 
cayó ayer el révoívl^ doña Tri­
nidad Gríind, disparándose e] arma, sin: con- 
seéuehciás.
ÍÉuíia.—Éí éivfl ha fmpuésfó
multa arálcaldé y sécreíario dél Ayuntamiente
In g re sd ,—En ej Hospital civil ingrésó ayer 
la énferíná joséfá Madera.
G u a rd a .—Cristóbal Gotíoy hasidónon)- 
brádo guarda jufadó de !a finca Sále-Qil del 
Segundo partido de lá vega.
M úsica  en  la  A la m e d a .—Esta noche to.- 
cará en la Alameda la banda municipal, de 
nueve á once, con arreglo al siguiente pro- 
grarqa: ,
I.° ¡Viva la reiriaí-Pasodoble-Calvist.
A orillas del mar-Valses-Lara. 
Paragraph-Overtura-Suppé.
Capricho insírumeníal-Maríín.
¡Viva mi tierral-Pasodoble -Jüarránz. 
C a lab azas.—Francisco Melgares Fernán­
dez (á) Pirri, hurtó anoche sieté calabazas de 
(a huerta La Cnnúna, situada en el barrio de la 
Industria.







de ’í í̂huéTá, püf hó cútepliméiítár üh Servicio
del juzgado de Mádñá;
. Inspección ,— Esta mañana habrá salido 
del puertd tíhó’ dd iól vapbréá de lá Sótimad 
pesquera, llevando á bordo representaciones 
de la autoridad de Marina, Eomento de tapes, 
ca y prensa, para efectuar lá anunciada ins­
pección acerca de loé dáhésí qué, según dicen 
los jabegotes, causan las artes qué aquélla 
emplea^: . „ .,, ,,
L ñ in en tab le  in c id en te .—Entre el presi­
dente de la Socigdad de; Dependientes, don 
Juan Carrasco, y el dueño de lá Camisería Es­
pañola, D. Florencio Hurtado, ocurrió áfyer 
mañaflé ite^lñéídénfé éW tê  dallé Nuév^
Tuvo origen, según parece, en que el señor 
Hurtado no cumple ebrf el convenio qué dxiste 
entre jefes y dependientés de .que la apertura 
de establecimientos ñor ténga fugar antes dé las 
ocho de ia mañana.
Por este motivo la Indicada asociación ofi>
ció á la Junta de Comerciaptes expresándole Ío 
que ocurría, y di presideñté dé éste órgañls-
mo, D. Francisco Masó contestó que había 
hablado con él Sr. Hurtado^ quien acataría lo 
pactado. * r
Nd obstante ello,,̂  ayer á las siete y treinta y 
cinco daba drdeh' él Sr.' Hurtado de que se 
abrieran las puertas dé su establecimiento, y 
entonces él presidente de lá Sociedad de Dé- 
pendientes hubo: de acercarse é indicarle que 
aquello no era lo convenido..
La discusión se agrió enlonces, mediando 
pálabrasfuertes que llamaron la atención de 
los transeúntes y Gónstituyeron el incidente, 
qué idé todas verás lamentarnos.
M o rd ed u ra . —Én la calle Duque de Rivas 
füé mordido ayer por un perro el joven Amaro 
Alváro Pardo, quién rééüitó cOft tres heridas 
leves.
Füé curado en la casa de socorro de la calle 
Alcazabiila.
C am bio de in sp ec to re s .—Por orden del 
jefe be policía han cambiádo de distrito todos 
los inspectores y preferentes.
D enunciá ,—La policía cursó ayer al juz­
gado de Santo Domingo la denuncia presenta­
da por Manuel Reyes Méléró contra su conve­
cino; Franciséo Cañété,, éí cuál le amenazó con 
un revólver; y contra cinco inquilinas que han 
injuriado ásu;mujer.
C u e s tio n a r io .-  En el gobierno civil sé 
han recibido los cuestionáriós para tomar par­
te en los exámenes dé Aspirantes á fiel con­
trasté.
Anoche estuvieron las tres secciones bas- 
tanté concurridas y los artistas, como de cos­
tumbre, fueron muy aplaudidos en todos sus 
ejercicios, especialmente Miss Marguerite en 
la presentación de los leones.
Por cierto que ocurrió un incidente cuya re­
petición es necesario evitar, teniendo sumo 
cuidado con cierta clase de ejercicios que pue­
den molestar al público.
El notable malabarista Mr. Robert, claro es­
tá que sin querer y siendo él el primero en la­
mentarlo, lastimó á un joven expertador con 
uno de los platos que lanza al aire. No llegó á 
tiempo pára recogerlo y el plato lesionó en la 
¿ara al mencionado joven.
Afortunadamente no revistió el hecho grave­
dad; pero debe cuidarse que los ejercicios no 
sean peligrosos ni mbiesfos pata el público.
La función anunciada para hoy viernes, de 
moda aristocrática, la constituyen dos séceio- 
nes. ,
En Ja primera, á las ocho y médía, verifica- 
ráfísu debut loá célebres gimnastas aéreos 
Hermanos Rodríguez y se presentará la arro­
jada domadora miss Marguerite, con sus cinco 
leones, y en la segunda, á Jas diez y cuarto, 
debutarán los notables aeróbatas olímpicos los 
3 Gámons y el perro Nichi, tomando también 
parte miss Marguerite con sus felinos.
y vacantes
Secretario del ayuntamiento de Santa Colo­
ma de Granianet (Barcelona). Idem del ayun­
tamiento y del juzgado municipal de Litago 
(Zaragoza), Idém del ayuntamiento de Argelia 
(Castellón), Idem de! ayuntamiento de Ribesal- 
bes (Castellón),.
Sécretárió dél juzgado municipal de Pía del 
Panadés (Barcelona). Idem suplente del juzga­
do municipal de Cesuras (Coruña); Idem del 
juzgado municipal de Torremejía (Badajoz).
FÁBRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
ttúiñero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
. Iniriénsó surtido én todas clases y tamaños.
Nikelado
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. García Vázquez
Carmen 36, (FARMkCIA).—Málaga
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. Luís, 
Platos para dulces de boda, Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados. Cristales de luna. Baldosas de 
vidrio para solerías.
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
Félix Martin
Sucesor de Martin y Leal—Granada nüm, 98
Colegio de Corredores
CsinMog de la penlngnla en d de Jiinie de Kdl
Madrid y demás plazas baticábles á 8 días vis­
ta 0*30 por 100 daño.
S o r b e t e  d e l  d i a  ,
Mantecado, Leche merengada y Fresa.
Desdé mediodía avellana y .limón granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizádo á'réal el vaso. Man­
tecado y toda c^ase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio síri alteración en los precios.
O tro  testigro
Otro testigo que depone seguidamente, dice 
que el día del atentado, Férrer coiiíiÓ éh la 
fonda de la estación. , .




Relata su entrevista con Estévanez y Ferrer
en Barcelona.
Niega que se intentara un movimiento revo­
lucionario,
f La defensa: ¿Hubiera embarcado Estévanez 
; de saber que se intentaba la revolución? 
f Lerroux: No, porque era su ideal, 
f La defensa: ¿La familia de ifsted pi-eséjició l 
■ e! paso déla coniiíiva de la boda? (
\errsux; Sí;'"¿eñór; desdé un' úníresuelo (fd
^ SOCIJBTÍ5 I
J . a i .  PIVÜÜlE LIFMSE I
Cementos especiales para toda clase de \  
trabajos. %
Las fábricas más importantes del mundo ^
por su producción y bondad de sus produc- ^  
tos. Próduficlón diáría más de 1500 tone-^5  f u ,ano ao «c
% ladas. %
% .Representación y depósito. %
C Sobrinos de J. Herrera Fajardo £  
I  O A S T E L A R , 5 \
L«aii|̂ e Ateálá.
FIBRICfi DE £ñ000L$TES
U L  A BK JA .
Chocolates selectos fabricados coii cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan^ con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Mokáj Jamaica y otras proce­
dencias,
. Tés finos y arorriáticos de China>' Céylan 
é Lidia.
fiep ó a ito  ItesfcéJaí’, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
94  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Via al hombre que le acompañaba, y que tenia la peor cara del 
mundo.
— Lo que á mí me parece, dijo Conchudo es que no me pa­
rece riada.
—Pero ¿no Crees que aquí ha debido haber, un objeto de 
valor cuando á venido ha buscarle la justicia?
—Á veces la justicia busca cosaS qué tío tienen más valor 
que la vida de un hombre.
—No, no, dijo Mendáviá; aquí ha debido haber algo que 
valiera mucho. Ydecidme, mala bruja ¿venia el alcalde éólo?
—No señor, con cuatro alguaciles.
—Pues eso es vertir sólo; que los alguaciles no Son perso­
nas, sino cola y garras del alcalde.
—Venia tam'bién un sertorón ton un muy rico traje debajo 
de la capa.
-• ¿Era de terciopelo, color de granate él traje?
—Si señor.
—¿V era eí señorón moreno?
—Sí señor.
—¿Como de cuarenta años y buen mozo?
—Sí no era éí mísmoj se parece mucho al que vos decís.
—Vamos, idos, que estáis estorbando: pero dejácírtie el can­
dil, porque el mió está seco. :
—¡Vaya! jy acabo de echarlo aceite! ¡pues buenos están los 
tiempos para que despilfarremos! jy luego como vos pagais 
tan bien!
—Tomad la renta de los seis meses que se deben, dijo el al­
férez Mendavia.
Y dió cuatro ducados á la vieja.
Esta vió que el bolsillo que babia sacado Mendavia era muy 
rico, con pasadores de oro y diamentes, y Heno de una manera 
terrible de doblones de á ocho, .algunos de jos cuales asoma­
ron á la boca.
Aquél era el bolsillo de don Rodrigo Calderón.
—íY vaya si habéis hecho suerte! exclamó la caseraj
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t-L os hombres que valen lo que yo valgo, no pueden estar 
siempre pobres, dijo con énfasis el alférez.
—¿Pero donde habéis dejado á. vuestra hija, señor Menda­
v i a ? ■ V ;
' El alférez asió una de las sillas de pino.
—jVive Dios! dijo; ¡rabo y cuernos de Loiciferl ¡que sois una 
víbora! ¡me habéis picado en medio del corazón! ¡ea, dejaos 
ah| el candil, idos y no volváis á parecer más!
-r-Volveré con la aceitera, contestó la vieja; que á un hom­
bre tan rico como vos, no se le debe dejar con luz para tan 
poco tiempo.
Y.se fué.
—Desenvaina la cesta y cena, y yo acabaré también de ce­
nar, que con tu diablo de fechoría no me dejó acabar de cenar 
don Rodrigo: y gracias á que el alguacil Tribaldos á quien 
nos hemos encontrado, ha hecho que nos abran en la hostería 
de Mari-comino.
Conchudo sacó de debajo de su capa una cesta, de ella, en­
vuelto en papeles, un capón asado y un pastel, cuatro botellas 
y un pan.
Mendavia arrojó al suelo el canastillo de costura de Inés, y 
las viandas y las botellas fueron puestas sobre la mugrienta 
mesa.
Los dos bribones, después de haber hecho padazos Conchu­
do con su puñal el capón, se pusieron á cenar.
Entretanto don Rodrigo había llegado á su casa, había des­
pedido al alcalde y se había encerrado en su cámara.
Allí, sin temor de ser visto de nadie, examinó de nuevo el 
medallón.
Su práctica respecto á las alhajas le hizo conocer el meda­
llón tenia un secreto; esto es, que había en él algo más que el 
retrato y el rizo.
En el cauto dei medallón había una finísima juntura, en que 
solo hubiera podido icparar uii joyexo.,
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POR DINRRO
novela por Eugenio Moret.
talidad escusaba interiormente, contra 
su padre, cuya mala conducta y  debili­
dades disculpaba también.
La mañana en que encontramos á este 
último en Vitry y  le dejamos en confe­
rencia con Mr. Tailbouis, la mujer de 
Gautrot había ido á lavar al río, y Mar­
cela estaba sola en casa.
Era una hermosa mañana de abril. La 
joven había dejado el sitio que había 
ocupado durante un largo invierno en el 
fondo de una pieza oscura, y  entreabrienr 
do la ventana, que daba á un reducido 
patio, se había colocado de modo que 
pudiera disfrutar de los primeros rayos 
del sol. El horizonte que se presentaba 
á su vista no era de los más alegres, ni 
de los más pintorescos. Eran una gran 
pared un tanto ennegrecida, situada á
pocos pasos de distancia, y  un patio lle­
no de estacas clavadas en el suelo, y  de 
las cuales pendían cuerdas que cruzaban 
en todos sentidos y  soportaban la  ropa 
que había puesto á orear por la mañana 
la mujer de Grautot á fin de aprovechar 
el calor naciente.
Bues bien; á pesar de la fealdad de la 
pared, de la ropa mojada qiíe fioiaba al 
viento, de las rejas de hierro mo>lio80 
la ventana y  de sus vidrieras de éapel, á 
pesar'del aspecto miserable del qxterior 
y de la desnudez del interior, todí^yía ha- 
bia algo poético en medio de eso? había 
una niña de quince años que son|reia en 
su soledad á la llegada de la priijoavera.
M[arcela no veía aquella mañaijia sino 
•1 cielo azul y  la . cima de una antigua 
encina cuyas hojas se agitaban al otro 
lado de la pared.
Nada más encantador entonces que 
esa joven, que se estremecía de placer al 
menor ruido del viento, y  cuyo semblan­
te  se iluminaba con la más alégre sonrisa 
cada vez que un pájaro, sacudieiido sus 
alas sobre el patio, venía á visitarla en 
su retiro, y  á  dar un picotazo en su ven­
tana.
Cualquiera hubiera dicho que esa son­
risa era una acción de gracias con que 
demostraba á Dios su profunda gratitud 
por la dicha que la inundaba.
Es que menos f eliz que Mími-Pinson y  i 
Bernardina, que Liseta y  Flor de María,
Marcela no tenía ni su libertad, ni sus 
pájaros, ni sus flores, ni las dulces y  ale­
gres canciones que animaron las guardi­
llas de las grisetas de nuestra juventud; 
Marcela no tenía más compañera que su 
aguja, que corría rápida en sus dedos 
cansados.
Flores! La mujer de Gautrot las hu­
biera arrojado por la ventana. ¡Pájaros! 
La horrible harpía los hubiera ahogado 
en sus manos. ¡Una canción en los labios 
de Marcela! La mala mujer hubiera gol­
peado á la pobre niña como si fuera uh 
trozo de yeso, gritando que estaba per­
dido el género humano.
— Trabaja, holgazana, en vez de lle­
narte la cabeza con un cúmulo de nece­
dades sin ton ni son, ¿Te parece á tí qüe 
yo he Cantado jamás? ¡Ya! ¡Ya! No hu­
biera faltado más, y que mi madre me 
hubiese oido. Trabaja, trabaja, holgaza­
na, y  gana el pan que comes si no quie­
res que te deje podrir en un rincón.
Y Marcela sin decir esta boca es mía 
hubiera interrumpido su canción, impo­
niendo silencio á su corazón oprimido, y 
apresurando la marcha de su fiel aguja.
El rostro de Marcela se resentía de 
esa vida d,8 abnegación y  privaciones. 
Aún entonces, cuq-ndo la  primavera daba 
color á sus mejillas, por lo regular tan. 
pálidas, y  cierto brillo á sus ojos lán­
guidos, se leían él sufrimiento y  el te­
rror en los arrugas de sil frente y  en
las comisuras de sus labios.
Pequeña de cuerpo y débil, se mante­
nía encorvada, y su cabecita, doblándo­
se bajo el peso de las trenzas de sus ca­
bellos rubios, con dificultad se endereza­
ba y  volvía á tomar una actitud natural. 
Sus facciones, de una pureza extremada, 
apenas expresaban nada por falta de al­
gún gozo qué las animara. Su boca, pe­
queña y  de exquisito dibujo no acusaba 
ni; ironía, ni deseos.
En el momento en que la sorprende­
mos con la cabeza inclinada sobre su la­
bor, una ligera brisa agitaba sus cabe­
llos, y echándolos hacia atrás descubríá, 
su cuello blanco como la nieve, sus me­
jillas suavemente coloreadas y  unas ore­
jas pequeñas, blancas, transparentes y  
de una delicadeza de forñiá Capaz de des- 
espérat él cincel del estátuarió. Dé ésá 
maherá había en su belleza algo sor­
prendente, y  ei'a imposible mirarla sin 
experimentar profunda emoción; pero no, 
sujbelleza sino más bien su aire do bon­
dad y  la huella de los pádecimientos mo­
rales y físicos esparcidas en su rostro 
eran lo que irispirabañ en ella un respeto 
y úng. simpatía instantáneos de que era 
difícil prescindir.
T orio  demás, Marcela ignoraba com­
pletamente que fuera bella, y  las persó-. 
ñas que la rodeaban hacían poco caso de 
ésa belleza, que ponían en duda muy á 
menudo. La ptíbre niña á jEuerza de oírse
llamar por SU madre agua mansa, tísica', 
tonta y  otras cosas por el estilo acabó 
por creer firmemente que las muchachas 
del puerto, robustas, cuadradas, colora- 
dotas y  forzudas, estaban inmensamente 
mejor dotadas por la naturaleza.
Solo un ser en el mundo le había dicho 
una vez: Marcela, ¿sabes que eres verr 
daderamente bonita? Pero la opiniópi de 
ese individúo no tenía gran valor.
Era su primo Margache, un azotaca- 
llesi un holgazán que desde que amane­
cía hasta que anochecía andaba por las 
calles, plazas y muelles de la capital, 
prefiriendo vivir misetableménté durante 
uña semáña cpií el salario de u ñ ' día de 
trabajo á aplicarse algo más, y  vivir al­
go mejor.- -
Serían las doce, la misma hora eñ que 
Gautrot entraba; ,éñ casa dé Tailbóuis, 
cuando se asomó á la ventada'dónde tra ­
bajaba Marcela una cabeza de hombre. - 
—-¿Es Vd., primo? dijo Marcela,-rién­
dose y tendiendo la mano á Margache ,̂ 
que se la estrechó afectuamente,
—-Sí, primita mía; soy yo, que anda­
ba Vagando por aquí, y que he entrado á 
saludarla un moniento.
— ¡Pues qué! ¿No anda bien el traba­
jo, Margache. i
-—No: parece que no quiere Tolveri 
—Ese diantre de trabajo desde hace 
largo tiempo que está parado.
— Calle Vd. por Dios, que estoy des^
esperado. Luego aburre á uno este modo 
dé vivir: se gasta la ropa y  no tiene uno 
dinero para reemplazarla.
—Por cierto, primo, que la de Vd. es­
tá ya pidiendo que la manden á casa del 
ropavejero, y  que dista Vd. mucho de 
parecerse á uñ señorito.
— ¡Qué quiere Vd., Marcela¿ Pero no 
: siempre suelen ser los mejores los que 
I están bien Vestidos.
—Sin duda;, pero un poco de aseo en 
i el vestir no perj udica á la bondad de ca­
rácter.
— Apostaría, Maréela, que me amaría 
Vd. más si tuviese aspecto dé señorito.
■r«-3in disputa, primo mío.
— No obstante, el hoiphre del pueblo 
vale tanto comó'los petimetres.
— No digo que no.
—Elcoraz0n.es,siempre el mismo.
—Y el de Vd. es büeño bajo sus hara- 
pos; pero jamás me hará Vd. creer que 
no palpitaría con igual rectitud bajo una 
blusa limpia, „ ^
— No tengo dinero. ‘
— Porque es Vd. perezoso, Margaehe; 
nunca llegará Vd. á. ser nada con ese 
gran defecto.
— ¡También Vd. me lo echa en cara!
— ¿Cómo no? si no se muda usted 
nunca;
—Es que esos reproches, Marcela, me 
son mucho más sensibles que los de una 
cáfila de personas que conocemos.
PUÑOS ORTIZ & CUSSO 19 11 E a ? iii 0! l i í i  P i i « ^M i l á n  1 9 0 6 ,  i^ ip a n d  P i r l xL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Hondres, Bruselas y Liejn.
m i a g ^ f l c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f i n a c i o n e s  á .  3  p e s e t a s
A  PLA ZO S Y  A LQ Ü ILE R E S .-D E P O S ITO  EN M a L A O A .-C A L L E  M A R TIN EZ DE LA  VEG A, 17, PRIMERO. Lajar,
K O C D O O O O O O O O O O O O C D O O O O O O O O O O O O O i O O
Sociedad Anóninia Florida.^-GÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFGPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
i k  TTf  (fltl "WT dffll concentrados para todos los cultivos, 
JMl S m  S r  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e u  M d l a g f a ,  S a l i t r e  9
M A Q U I N A S  A G R l C O L , A S l i l
'I
Arados BEABANT y  RUD-SAGK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Ataderas DEERINÉ IDEAL
Trilladoras RüSTON ^
y  demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie  ̂
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo,; núm. 1. El
B í p e c t o r :  J u a n  H . S e l iw a p t z  ffn
I
1/ S E  A L Q U I L A
Automóvil 24 H. P. 4 püináros
para dentro y  fuera de la población.
A n t o ^ a r a g e  M e M n o ,  T o m á s  H e y e d i a  3 0
En mil pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta. Cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
A m a  d e  c r i a
Se ofrece María Taboada Fer­
nández de veinte años, leche de 
dos tpesesi.Calle Parras, 48, bajo.
Con el que más ropas se lava y se gasü̂  menos es el
DB x-A aceitera MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla dé venta en todos Ips Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Fianquelo y D. Federico Vilchez.
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
G IM ENEZ-CUENCA
oRToPÉDieo
Pasillo de Guimbarda; núm. 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SA;n TO DOMINGO)
Se fabrican bragiieroá á medida y se corrigen 
ó curan toda clase de deforríxidades del cuerpo humano.
Premiado en varias éxposiciónes españolas y extranjeras, con 
Medallas dé Oro, Gran Diploma en el Congreso internacional de Hi- 
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900._______;____________ _
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
S é  v e n d e n
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié dé 
bronce, propias para jardiii.
Vendeja Í7 principal.
B e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de lá mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, éstrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
N o  m á s  e n f e r m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Rlixir Gi*ez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
eí mundo. Depósito en todas :Ias farmacias.
, CoHín e f e.%
B B f  0E0 IÍE0E1V  W MÍ
M a r q u é s  d e  I c a r io s ,  n d m .  i
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan seiecío Scott Wiskys Black & Whitte.
Se sirve á domicilio.—A diario Horchata dé Qhufa




para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, VainilJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H e la d o s - C o n  el F l a n - H u e v o l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fria á la máquina
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
S e d e r a  v i u d a
joven, se-ofrece'para señora de 
compañía, doncella ó cargo aná­
logo. Buenas referencias. Infor­
marán en esta Administración.
Fábrica de Meló 
E l  M ; o r t e
Pozos Dulceá’ número 44.
Se vende,por kilos'á ptas. 0‘25> 
Y por arrobas á ptas. 2.
^ ^ S e  a lq u i la
por temporada una magnifica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has-' 
ta la puerta. Para su ajuste, calle 
de Moreno Mazón número 15.
S e  t r a s p a s a
un establecimiento de vinos en 
él camino de Antequera (Tcati- 
ños) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafáél número ;Í2.
S e  e i^ i^ ién d a  ' Ib
unbonito piso con agua abun^ ĵ 
dante én la hacienda de Santó, 
Amalia, á 20 minutos de la poblaJi"' 
don. Para su ajuste en PuertíKÍfl 
Nueva 60, (tienda dé comestiblés|to




Francisco de Víana Cárdénut 
Calle de los Mártires 11.
Se encuaderrián las nóvéT' 
las, «El 93» y «El Cocinero d(*['̂  
S..M.» al precio de 25 céntpini 




S e  t r a s p a s a
un criadero de pollos.
Se venden poHps, gallinas, pa­
tos, conejos y huevos.
Calle Cristo de la Epidemia, 69.
M u e b l e s
Dormitorio' completo, mesa de 
ministro, armario para libros y 
mecheros para gas.
Todo completamente huévo. 
Informarán Sánchez Pastor 6.
S e  a lq u i la
un piso^ajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta- 
blecida en dicha casa.
Décoracióáes ál óleo, ba r,u ( 
niz jy temple; pinturas 
edificios, muébles, imitac*-''"® 
ues, muestras eñ hierro y 
Cristal, pintura esmaltes 
todos colores»
Tofrijos 109,-MALAGA 
Casa fqndá da en 186
¡Sé
S e a l q u í l a
la sasa húméro 9 de la c al ™ 
Hurtado, propia para pana d 
ría. - m
Darán razón. Pozos Dula en 
ces, 44. " ■ • -ví-Éti
Fin
El más infalible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni, molestia. Precio una peseta frasco.
Depúsifq central. Droguería de Juan de Leiva Antúnez, calle 
Marqués de lá Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M U . p e s e t a s
que curen rafisp
DES URINARIAS. Premiado con .medí# , ■'ro-éa la Exposi­
ción de Barcelona, 1888; Gran Concurso ue .París, 1895, y  Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito creciente desde 18'78. Uñic.aB 
aprobadas.y recomendadas por las Reales Academias de Barce-
lona y  M ajorca. Varias corporaciones cientJflcasy fenombredos
gTácticos diariamente las prescriben; recoBóciétido, ventajea su- re sussimilares;-*Frasco 14 reBlee.—Farmacia (iel Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y. Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
I P e d i d  S á n d a lo  P i z á — D e a c o n iñ a d  d e  l a s  im i t a c io n e s .
B e p o s i t a p í o  e n  M á lá g a  B .  G ó m e z
s e  a lq u i la
una casa en la Huerta dé P,ir 
Palm^ frente al filato de Mdre 
rales y una planta, baja C a Usier 
Ventura Rodrigúez, contigi^jial 
ai Guartel dé la Guardia Civi|¡^, 
con poríál,,almacén y cóQhL 
ra. Informes CQ'nfíteria de 4Í, 
Cabana, Puéffá del Mar, 3.
Se sirven fresás todos Id 
días á dómicilió. jCon
bres se recibeT
para su 
en este periódicí 
hasta las cuatr|fo 
déla madrugadf
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drigo; y el resorte está sin duda bajó algunas de las piedras 
del cerco.
Y don Rodrigo las fue oprimiendo una á una.
Al fin, al oprimir un rubí se abrió un medallón, y en un hue­
co interior dejó ver un papel doblado.
Desdoblólo don Rodrigo y leyó lo sigüienle:
«Ya sea mi hija Inés la que lea este escritó, ya otra cual­
quier persona que lo encuéntre, lleve este medallón al señor 
duque de Lermá, que le pagará por él un tesoro.» '
Y guardando el medallón en el secreto de una de sus pape­
leras, llamó á sus ayíidas de cámara para recojerse.
Pero no estaba de Dios que se recogiese aquella noche don 
Rodrigo.
El ayuda de cámara que se presehtó á su llamamiento le 
dijo:
—Señor, ahí está el camarero del prín,cipe dé Asturás Gil 
de Bárrieníos, que quiere hablaros.
—Que entre al instante, dijo doñ RódrigO.
A poco entró en la cámara un hombre como de treinta y 
cinco años, alto, moreno, buen mozo, vestido no solo á lo hi­
dalgo siiio también á lo galán, al páréceir noble y con ese quid 
especial de las gentes de palacio.
—¿Qué sucede, Barrientos?¡Ie preguntó don Rodrigo.
—He estado tres veces á buscar á vuestra señoría, y no ló 
he encontrado en casa; lo he sentido mucho: el principe ha 
salido esta noche del alcázar con él señor duque de Uceda, 
escoltado por cuatro'lacayos de sú éxcelencia.
—¿Y vos, qué habéis hecho? ..
—Me he escurrido detrás de los lacayos.
—¿Y qué habéis visto?
' — Su alteza y su excelencia han eñtrádo por él postigo del 
jardín del consejero de Castilla don Francisco de Contréras.
Se le sublevó la bilis á doñ Rodrigo, que se puso lívido y 
tartamudeó algunas palabras ininteligibles.
—Yo vine al momento á dar parte á vuestra señoría; no lé
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—Así está bien; y si no queréis nó os entrometáis en cerrar 
la puerta.
Salieron.
Apenas habían salido y bajado al patio, la vieja casera en­
tró con el candil.
.—iVálgame Dios, dijo, viendo Jas, baldosas levantadas; y 
qué vendria á buscar aquíése señor y ese alcalde! ¿que habría 
aquí? ¿un tesoro? Vaya no puede ser, en el,hueco que han de­
jado no cabe un tesoro; pero, ¿quién sabe? cuatro diamantes 
gordos pueden valer mucho oro;pero si esos hubiesen tenido 
tal cosa no se hubieran estado muriendo de hambre, ni de­
biendo seis meses d é la  renta del cuarto: esto no puede ser; 
¿pero á. qué diablos han venido aquí? ¿por qué han.levantado 
esos ladrillos?
—¿Qué viene á ser, esto? dijo á la puerta del aposento una 
voz ronca, irritada, tremenda, que hizo temblar á la vieja.
Era el alférez Mendavia que llegaba con otro hombre y se 
encontraba con la puerta de su cuarto abierta sin su licencia; 
esto es, con una intrusión.
-  Esto viene á ser, dijo la vieja, que yo he venido á ver lo 
que había hecho aqu íla  justicia.
— ¡Cómo! ¿ha estado la justicia en mi casa? dijo el alférez;
¿y a qué ha venido aquí la justicia? .
; —Mire vuésa merced lo que la justicia ha hecho, señor hi­
dalgo, respondió la vieja señalando el destrozo causado .en el 
suélo por la daga del alcalde. •
—Pues no entiendo esto, dijo Mendavia; yo no tenia nada 
escondido, ni mi hija tampoco.
—■Pues ya vé vuesa merced que aquí se ha quedado una 
caja mohosa de hoja de lata.
—¿Y qué-podia caber aquí? dijo el alférez.
—Aquí ha®podido haber ^diamantes, ó perlas, ó rubíes, 
¿quién sabe? contestó la vieja.
—¿Qué te jiarece de esto; Conchudo? dijo ePalférez Menda-
B o l e t í i i  O ñ e i a l l
D el diá 6
Aprobación de cuentas municipales por este 
Gobierno civil.
—Títulos de minas.
—Contrastación de pesas y medidas en los dis­
tritos de Alora y Coín. • -X.-;
—Señalamiento de fecha para el pago de terre­
nos expropiados en Alcaucín.
—Requisitorias fy edictos de diversos Ayunta­
mientos.
—Resúmen de los servicios prestados por fuerza 
d'e la guardia civil de esta Comandancia durante el 
¡mes de Mayo. ' '
—Idem Idem por los cabos de la guardia muni­
cipal.»
—Anunció de la Tesorería de Hacienda relativo 
á nOmbramiehto de personal.
-Convocatoria para subasta del Hospital mili­
tar. '
—Edictos de distintos municipios;
-Pertenencias de minas.
l^otaá maritimáfii
Buques enfraáós ayer 
Vapor «Cabo Roca», de Alicante,
Idem «Cabo Quejo», de Sevilla,
Id,em «Valbanera», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Valbanera», para Habana.
Idem «Ciudad de Máhón», para Melilla. 
Idem «Cabo Quejo», para Alicante. 
Idem «Cabo Roca», para Sevilla.
QJbsewaeiosies
DEL INSTITUTO del  DIA 6 
Barómetro: Altura medíá, 760,27. 
Temperatura mínima, 17,0. ^
Idem máxima, 27,0, _ . . „ 
Direccióñüéíviénfó, S. 
jEstádo del ciél'pydéspejádo.
Idem de la mar, tranquila.
Estado demostrafívó dé las ireses sacrificada® 
en el día 5, sirpesó en «anal y derecho de adeudó 
por todos conceptos: ,
2?, vacuno y 4 terneras, peso 3.107,750 kilogra­
mos; pesetas 310,77. • ’ ; **
44 lanar y cabrío, peso 556,560 kilogramos; 
setas 22,26. ' '
7̂^^i*«los, peso 1.750,000 kilogramos; peséta |
Jam bes y embutidos, 679,000 kilogramos 5 
setas 67,90. * '
26 pieles, 6,50 pesetas.
a!  ?̂ ®ñfl?í6-993,25a 1̂ ^̂
. Cementeplos
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los conceptos siguientes: s;
Por inhumaciones, 291 pesetas. . *í
Por permanencias, 17,50.
Por exhumaciones, 00. M
Total: 308,50 pesetas. Jo
3̂lBáiiéó de Bspafia
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 
por 100 beneficio. ' ' ' ‘
Descuentos, préstamos y cuentas corrienteB^e 
congarantía4li2 por 100 anual. Wc
A M B N i ; P 4 B £ : S
En el: escenario de un teatro:
—¿Ha salido Pérez? ”
--No; todavía está en escena y no morirá hasi 
dentro de uh euárto de hdrá.
—Bueno. Dígale usted que cuando haya muen 
vaya á buscarme á Foriios
'■1 au
Un caballero se asoma á la sala de juego y diej 
con sorpresa:
—¡Cómo!, ¿Éstá jugando López?
■^Sf, ¿Le sorprende á üstéd?'
—lYa ló creó! Me corista que,rio tiene dinero.) 
—Juega bajo su palabra,de hottbr. ' \
—Es que también me córistá que no tiene pak
■ ' 8IÍ, ♦ ♦ j
Al marchar eí tren, exclama uno de los emplea 
dos:
—¡Abajó! ¡Usted no puede ir en este, coche! íi 
—¿Porqué? )í
—Porque, está usjéd éigbrjagado.
—Bueno, jiues índiquemé usté eí resérvnífo jé 
borrachos. '  ̂ '
íxuerra. Fuentes y Álgal)
en la Caleta
Visitad la vpnta del ¡yerno,de Conejo, d( 
Córitfaréis magníficos merenderos con v 
mar.
Servicio esmerado y económico. s
Vinos de todas marcas.,,, I
T E A T R O -U ilW  V im A Z A .-G ran  comp; 
ñía Alegría.
Esta noche, función variada que constará d 
tres secciones: la primera á las 8 l¡z. la seguí 
da á las 9 1 ¡2 y la tercera á las 10 í ¡2. en la qu 
tomarán parte celebrados artistas y  Mile. Margue 
ritte con' sus cinco leones amaestrados.
Entrada geriéral para cada «  cción 25
liM B m eiie
A i
